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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica ále Mosálcos hidráulicos más an* 




Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
tición, imitaciones á mármoles.
Fabricación de, toda clase de obfeíos de pie­
dra «rflflcial y granito.
Depósito de cemento portiand y caleshidráÚT
cas
Se recomienda a! públicó no confunda mis artí­
culos patentados, con Otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Hústrádos.
Exposición Marqués de Laríos^ I2^
Fábrica Puerto, 2.—MALACA.
Por la organizacióD
Terrainámofi ayer nuestro editorial mani- 
fest^irido quejel bíoilúe se impone; pero el 
bloque de ios republicanos^ para encauzar 
todas las fuerzas á una sola finalidad, y á la 
vez consignamos que el triunfo de Barcelo* 
na es para nosotros un ejemplo y una ense­
ñanza que debemos aprovechar y sin per% 
der tiempo.
EJ primer paso que aquí debe darse para 
esto es proceder á la órgánización de las 
fuerzas republicanas de la capital y de la
ttrov'incfa. feajn la Kasft dp> 1» aiitnnam ia, á
fin de que en un momento dado podamos 
intervenir eficazmente en cualquier aconte­
cimiento politico que traigan las circUhstan- 
cias.
Nuestro criterio ha sido siempre que,sean 
cuales fueren las contingencias porque atra-' 
viese el partido en ío que se refiere á jefatu­
ra y á organización, en Málaga y su próviri^ 
cia debíamos conservar, á todo trance y por 
encima dé todo,la unión, .como único medio 
de hallarnos siempre en cóndiciónes de in 
tervenlr en aquellos actos de la política en 
que el interés nacional, las conveniencias lo­
cales, ó la defensa de nuestras ideas reda-, 
maran el esfuerzo de los republicanos.
Koy, felizmente, y en virtud del grandio­
so éxito que eí partido y la pólitiéa tépub!!- 
cana han alcanzado en Barcelona, el espíritu 
público se ha reanimado, nadie que sienta 
las ideas republicanas ó que.simpatice con 
ellas puede ího^írarsé inditerenté ante la 
realidad de ese triunfo, que ha venido á ser 
como un despertar, como un resurgimiento 
de algo que puede, momentáneamente, 
adormecerse, pero no morir en España; y, es 
necesario que al calor de ese entusiasmo 
surja lo que es de íbdo púhíó Indispensa­
ble, lo qup nosotros conceptuamos de ab­
soluta necesidad; esto es, la organización .ds 
las fuerzas repulilicanas, que debe hacerse 
de abajo á arriba, erapezahdó por cónsíi- 
tuirseen las provincias para que acabe en 
Madrid, formánddíse allí el ©rgahisnió supe­
rior directivo, de modo que sea fiel y legiti­
ma expresión de la voluntad generál repu­
blicana del país.
En Málaga, con un poco de buena voliih- 
iad por parte de todos, con un patrióticó 
arranque en que se demuestre ¿1 ámór áí; 
ideal común y á lá Repúbiiea, |uzgamóis que 
no es difícil, al eontrarío, sumamente fácil,!: 
llegar á una rápida y. eficaz organización de 
los “eiémentbs Tépubiicáhbs, cóhvocáhdb ál 
efecto, y para dejar constituido el orgaois- 
rno adecuado, á una Asamblea provincíalvá 
lá qué cóncürrah ios répresentank^^ que eÜ-, 
jan lois correligioháVios en lás respectivas 
localidades.
P e  ésa Asamblea, cuya convocatoria po­
drá hacerla una Comisión que se designe al 
efecto para que tome las iniciativas proní-g 
del caso, puede sa'ir, -así lo Esperamos 
nosotros,—la organización necesaria de to­
das las fuerzas repu^’uganas da Málaga y su 
provincia y el rtúevo órgánismó directívó, 
que Ion representa ates, después de sentar 
.«s bases de esta organización provincia! 
autónoma, podrán elegir á su satisfacción.,
De cómo puede y debe hacerse esto no 
somos los llamados á dar la fórmula ni los 
detalles; éáfo compete á, nuestros correli­
gionarios que cofiio riosoífbs isé hallen con­
vencidos de la necesidad y urgencia,, de que 
se lleve á efecto la organización; el periódi­
co no hace ni puede hacer más que apuntar 
la idea, que esbozar este punto de conve­
niencia pará la política républicáná en nues­
tra provincia, y en ello no tenemos otra in­
tención ni otro interés que el deseo natural 
y legítimo de^que nuestros correligionarios 
Se organicen dé Un modo sólido y eficaz pa­
ra que como partido y  como fuerza política 
importante,se hallen en condiciones de cum­
plir en todo caso y en iodo momento con la 
finalidad á que están llamados Ibs elemen­
tos republicanos que tienen derecho á iriíer- 
venir y á influir en !a vida pública nacional.
Ya hemos dicho, y todo el mundo récohb- 
ce, que los actuales acontecimientos que los 
republicanos saludamos con júbilo y  entu­
siasmo, han de tener gran transcendencia 
en la política general española y ante eso y 
para hallarnos preparados y dispuestos á 
todas las contingencias del porvenir, es ne­
cesario y urgente la organización de las 
fuerzas jrépúblicartás, para lo cual exhorta­
mos á nuestros cbi'réligiónários de íá locáli- 
dad y de la proyiheia.
Á este lláníámiehto y i  está exhortación 
nos Impulsan, no sólo nuestro amor á la 
República y ía firme convicción que tene­
mos,en la virtualidad de nuestras ideas, si­
no el cumplimiento del deber, en la seguri­
dad de que nuestros correligionarios cum­
plirán también con et suyo, poniéndose en 
condiciones, en virtud dé uña éstrécha y 
sólida organización, dé Ser útiles á lá cáusa 
de la República, que es la de la Patria.
PCÁSIÚ!N
Para vender á inuy buenos precios alhajas rr
Se,dc3oa comprar en oro^ piara y esmaltea, Ta- 
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C a l l e  d e  C r P a n a d a  n.*’ 9
V T  'DnVTTT A V£ iJ j JrU Jr U Á jJ i ix
Málaga: un mes 1 pti 
Provincias: 4 pías, trlme^
Número suelto  5  cénfimt^ ♦
Redacción, Administración y 
M á rtire s  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
» I A M I 0  B E F U B - i ; . I C A l f 0 M A L A G A
JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 1908
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.RAMON RUIZ E HIJOÍREVOLUCION!
Colaboración espegql
BeiSide Papís
Tendemos á plazos, desdé u s ía  peseta semanal y  á  precios jncrei-hles, ctímiTirp Vendemos aeu -
Lemas y  de todas las m arcas. L as entregam os completamente nuevas y  las . .  Pnm nram os m áouinas
Jas y  piezas de recambio dé todas clases. Hacemos reparaciones garan tizad as,casi ^ ^
Jíuetás y  usadas pagando buenos precios.
I a A  l a m t w m m B A t A
M  Ü Ñ O Z  D E O R A IN  (A N T E S  G ia A N T E S )  N ÍQ
I t i j u s t i o i á  é  i g n o p g ü & i a
Europa es una grande egoísta y sus preieh^ 
siónés np tieneii límites. Lééá la prensa de 
mayor circulación que se publica en sus gran­
des capitales, y como si obedecieran todos los 
periódicos á una Coasigiiá, no veréis qüe ja­
más sé ocupen en lo que ocürré én Jos paí­
ses de los demás eontiñentes. Los Estados- 
Unidos dé Aifiéficá constituyen acáso uná ex­
cepción—rara nv /s-po rque son todopode­
rosos... Esta inism i excepción és prueba evi­
dente de ja dsCadeñcla moral de Europa, la 
cual, sintié.jdose más carcomida y más débil 
cada día, sólo tiene sonrisas y halagos, como 
la’É viejas cortésáhás, para los más ríeos é les 
más fueitesi
No és la^primera vez que consigno el 
tiecno. ocurren todos los días en las vastas 
regiones pobladas pór él mundo civilizado su­
ceso» de evidente importancia, qué debieran 
dé provocar !bs éóméritarios de toda la prensa 
aútarizada de! viejo continente. Pero se calía
ia equidad y la justicia, atienda dicha soiicitud 
y oponga su veto á la aprobación de los pre­
supuestos hasta tanto el Ayuntamiento reforme 
el capítulo correspondiente á este asunto, én el 
sentido de que entre la mencionada clase de! 
personal de la instrucción pública primaria no 
haya esos privilegios y pretericiones que dejan 
muy mal parada la justicia.
Creemos que ésta la dejará restablecida e! 
Sr. Gobernador en uso de las facultades que 




de lo que acontece én lejanas tierras, en pun­
tos que ni siquisfa se han tomado la molestia 
de estudiar gédgráficamente los mismos que,
por deber profesional, habrían de ilustrar á la Y S^p'^lconvócaTiüa^ tendrá efecto el
masaignoranteé indlfereM equélo31«.Sólo ^ » •  * I» o d io  v mMK de
mero páta !a salvación de la patria y el según
cuando éfetáila üa grap cdéfiícto internacional 
ó una guerra, es cuando foá p'eriódicqs se dig­
nan empuñar la plubia para hablar (diciendo 
generalmente muchos dispárates)’ de lo que 
pása á muchos miles de kilómetros de distan­
cia.
Podría aludir, para lo ^qde _afiímo,
docenas de e|áfflp!'ól Mé Íiñiítaré á uiios po­
cos,para Geñerma á las dimensiones ordinarias 
de una crónica.
Hace pocas seminas, hubo elección .presi­
dencia! en los Estados Unidos. Los periódicos 
europeos venían llenando sus columnas no ha- 
falándo de otra cosa, desde un mes antes de re­
solverse el pleito en los cpmiGioSi Roossvelt 
figuraba ya en segundo téimiho, á pesar de 
ios dííifambos con que durante años y más 
años había sido bombardeado. ¿Quién lé reem­
plazaría? ¿Taft ó Bryai)? ¿Quiénes saidííati 
vencedores? ¿tos repUbiieanGs ó los demó- 
eratas?, Diírante semanas enteras nos hemos 
visto cb|igadaa á absórbér. y digerir, pregun­
tas , eu y a respuesta nos tenía en verdad cotn- 
pidtámeniaL sin (mida,do. V^noJá^^I^ecíóti y el 
triunfo de Taft, que por topó élmuridó era ya 
descóhradb. V ios perioafcok vélvietón á ase­
diarnos, para CQntarhós ejitonces en iodos los 
tonos las exceiehcias dé ese buen señor, que 
nadie, e.onóce y cüyps hechos seguramente 
hopasafán á ia historkí. Han transcurrido ya 
muchos días desde sqeievacióq á la preslden- 
ciá y todavía hay quien había de éi; cqoío, si 
sé tratara' de aigún persoha|e de quien depen­
de él jpgfvéñif de iufópá.
En cáiñbio; íüéiihád lígMraéflí^ la cabeza, 
y ved !o,que ha qcu,rrj[dp á .dos. pasós de los 
Estados Uñidos y pÓcO’á diaé tíéspués de. la 
tan cacareada. .elecGíóq presidencial. $e tíátá
Dice ayer nuestro colega El Cronista, tra­
tando de ia derrota de la solidaridad catalana 
én las elecciones de Barcelona:
«Que Albó y Sufler y Capdéviia se presen- 
ten cogidos de la mano para cimentar, algo eh 
la vida pública, es una insensatez que sólo 
puedé ocurrirseles á los sondarlos.i 
Precisamente ese ha sido nuestro caballo de 
batalla siempre que hemos tratado de la soli­
daridad catalana y de cierta clase de alianzas, 
bloques y coalicloneSi 
Resulta, pues, que todos estábamos confor­
mes en considerar un disparate esa amalgama 
soüdaria; todos menos los eminentes señores 
Salmerón y Maura, que cada uco, desde dife
clusiones iá representación de la iey, eátimaudo alHnfnr Ha nti HAlítr» Ha rAaíftfAfit̂ ííicomo autor de un delito de resistencia 
Suspensión 
La visfa dé ía causa seguida por el juzgado de 
Colmenár contra Antonio Boiaño Meléndez y otroff 
pfíáuntós autores de los delitos de homicidio y 
atentad), sé süspéndíó por enfermedad de un pro­
cesado, que se halla en libertad provisional. ,
Dos de los procesados en esta causa han dejado 
tíeexijpir.
Píéíto
recibido en \ \  Audiencia de Granada un
píeito procedente deí Juzgado de Líóllmé’ná  ̂ (Mái'á-. -. « . . —  ppj,ga), instado por Nicolás Galeote Barroso 
cío dv tesfamentsría.
SeialRsáliemtes para hoy 
.. Sección primera
^ora-HÚrtó.-^PVocé'sádb, Joié ÉscudifVó Aran- 
da/—ji^etrado, Sr. Portal.—Procurador,. Sr. Rodrb 
gvéz CásquérO. , ■ • _
-/'Alora.—Hurto.—Prccesádosi Saivadpr Carnes 
Maí^ííny otros.—Letfádós, Stes. Navas y Grs.dOii. 
—Procuradores, Srés. Berrobíanto y Rodríguez 
ÍGasquero.
Alameda.—Lesiones.-FrocéBadáS, Antonia Pa­
lomares Gutiérrez f  otra.—Letrados, Sres. Dávila 
y Escovar.—Procuradores, Sres. Mesa y Berro- 
blanco.
do del Ayuntamiento de estacapit J , por el que se 
noiíibrafcn cinco médicos supernumerarios del 
Cuerpo de la Senefícérteia Municipaí, y cancelación 
de embargo practicado en bidnes que como de la 
propiedad de don José Ignacio López, se trabaron 
para responder dei descubierío que le resultó al 
practicarse la liquidación como Depositario que 
fué de esta Corp-ración.
Quedar enterados del oficio del Gobernador ci­
vil rem tiendo ceítiñeado del acta de la sesión ce­
lebrada por él Ayuntamiento de estacapitalea 4
"  .......... ■ ' ifá' ■ ■hel corriénte, en la que se trató deiacueráo de esta 
Corporación referente á la relación pasada al Mu­
nicipio de los enfermos pobres que han devengado 
estancios en el Hospital.
óndel Gober- 
nública.cel siete individuos, i  díspf?;^ nado? civil, pos blasfemar en ía vía ; ^ ̂
A nt«c6á@ffltes.~Ei ministro de la •'! 
nación ha telegrafiado ai Gobernador civil pi­
diendo Jos antecedente?? que haya acerca de !a 
constitución de los Trlbunaiss i^idustiiales, de 
esta provincia.
Do m in a s .—don Manuel Lo*ing Martinez, 
vecino de Hueiva, ha presentado solicitud pi- 
iHéndo ciento once períenenci s para una mina 
de hierro con el .nombre Manolito, término de 
Igualeja,
l iy u n tñ iiife ít to .—Bajo ía presidencia del
Proponer la imposición de multa á los Alcaldes i flíL’
de Ardales y Sierra de Yeguas por no remitir la Sánchez, Viñas del Pino, Martín Ruiz, LuqUS 
icertificación'dé ingresos que se les tiene recia- Villalba, Ponce de León, Cálafat Giménez, Ro- 
madá. jdriguez Marios y Mesa Cuenca.
Vida republicana
Por disposición del señor Presidente se
próximo domingo 20, á las och  y 
la noche én el loéál de la calle de S" liñas nu 
mero 1, para tratar de la innisdíaía elección de
b’é ín lécld ldo  protector de d f  ™
solidaridad, él la alentó y la quería dar vbda; |* pi secretario
rbueno  eé^ue eüe P ^Jios Cerreiiiiona.lo4„,^^^^^^^ Secretario,
se hayan convencido y declaren, como lo ha- -  \ ^
ce el diario conservador malagueño, que tales
do para afianzar sii política. 
El Sr. Maura ‘ '
alianzas representan en el orden político una 
insensatez.
Pero esto, que íiósoíf0.s reeonodfflos y de­
claramos á priori, lo reconocen y declaran los 
conservadores á posteriori, cuando han visto 
qus ia realidad, como no había otro remedio, 
se ha impuesto.
Lugares Gomünes
H U M I L D A D
düalldo las sombras bajan de l'ós cielos, 
cuando ía noche viene y con sus velos 
lleva á b  tierra calmas y reposos, 
los labios acarician las plegarias, 
y las viejas endechas legendarias, 
son entonces feéueídos amerosos.
Sancionar los informes rcferertt?8,uno al récUrSo 
de alzáda íúterauesto por don Ciro Pérez Monti- 
ñán, contra acuerdo deí Ayuntomiento de esta Ca­
pital de 27 de Noviembre último, por elquenonl- 
pró el triouoal de oposición para el concurso de 
médico supernumerario de Beneficencia; otro, á 
la féelamación presentada por doña Antonia Té- 
líez Reguéta, vecina de Benadaí d, contra lâ  cueta: 
impuesta por e! Ayuntamiento de Atájate en el re­
parto de arbitrios del corriente año y otro al levan- 
tafniento dft la intrapacipad declarada á varios con­
cejales de! Ayuntamiento de Atájate.
Rioja Clarete
M i o j a  B l a n c o  y  
R i o j a E s p n i n o s o  
DELA
C o m p a ñ í a
V itiícila  a@l Norte de España
En vista de no haber número suficiente, le­
vantóse acta negativa.
La sesión se celebrará de segunda convoca­
toria el viernes próximo.
T ra v e s u ra .—La niña de 7 años, Ana Vi­
llegas Vera, que transitaba por la calle de Már­
moles, pegó un puñetazo en la puerta de cris­
tales de la casa núm. 104, produciéndose una 
herida incisa eu el afiíébraizO derecho, de pro­
nóstico rés'evááo-
Después de recibif auxilio facultativo en la 
casa ds socorro dei distrito de Sanio Domin­
go, pasó al Hospital civil.
I^A usopsia—En eí depósito judicial se prac­
ticó ayer Ja autopsia al cadáver de Rafael Ro­
dríguez Fernandez, faíiecido repeníinameníe el 
* dia anterior, en Martiricos.
A  A igeo irss,—Ayer marchó á Ronda y Al- 
gedras para asuntos particulares el Secretario 
del Gobierno civil, don Leonardo de Arangu- 
res.
O b re ro s  le s io n ad o s .—Los respectivos
Patrón nüm ... El notable escritor D. Torcua- 
tp Desahogos,.,publicó en el número dé aníéayér 
del periódico Él Eco de ía Democracia un brillante 
artículo, enalteciéndo la personalidad de D. José 
Canalejas, al cual llama el Cavoür ó el Gambeta, 
español,
PÁTRóÑ NÚM,.., (Póngase en relación ,eori el 
ahteriór.)
El insigne periodista D. Torcuato Desahogos, 
luchará en las próximas elecciones para diputados 
á Cortes por el distrito de Porqueriza, con el apo­
yo del partido democrático.
íC.oMENf AÚió), TPdo ésto es muy üatural. Ca- 
iiai ; jas dirá, recordando cierto memorable brindis 
suyo «Torcuato, tú me bendices, yo te apoyo».
Y M il contenti, (diremos nosotros).
* * . .
Patrón núm... El afamado cirujano p . Eduar­
do Pérez Sánchez, realizó ayer en eí Hospital dei 
Divino Cordero, una dificilísima operación á úná
. , ....... , , ,  infeliz mendiga de Rubiales, que venía padeciendo
rrible yugo de España (ááí se decía, entonces) , hacia diez años de grave dolencia inlestlnaL 
para facilitar su emancipación é independen-i Lá opéráción fué presenciada por los doctores 
cia. Después de.doii áíjps de fiáliárse amáírá- Muñoz, Puerta, Cancela y Ventana, lumbreras de
4s. al n/jévó yugó ai! los Estados Unidos  ̂ ^  -i
'“.larM híiíi «sAhffln tthrnvprHnr^fi litirfámenté de I Todos admiraron la destreza, el tmq, el arte ex 
5 ¡! ^ aprovecnare^ f quisito con que hizo maniobrar su bisturí por re-
bjotectorado forzoso), Cuba ha hecho. orgánica tari delicada, el insigne doctor de la 
también su elección presidencial, en la cual ¡ universidad de Pinares, 
han salido vencedores los liberales. La cosa | ei doctor Cancela le abrazó conmovido, dicíén- 
tlene grande importancia, pues no falta quien , dolé: «jEs u8UdunDupuytren,un Creus,unEn- 
supone que este triunfo ha sido preparado y; ciñas!» v .
favorecido por ios Esláfios Unidos para pro-1 (Comentario). La operación llevada á cabo‘ 
- - -- * - “ orel doctor Pénvocár en ia isla una nueva fevelucíón, que h a-; porei Sréz, ha sido, en verdad, maraville-
bTá de 8e,,5 aH?n«,cl.P;ete.*to,ye uns M
cl6a y abB’orcW» deflmlWái^PuH S pe^ar de X  h  que S l ¿
qüñ todo ésto es dfi mucha trausccndcnciajda-1 horas después de la operación, 
das las consecuencias que pudieran surgir de | ¿porqué no se moriría algünos dias más tarde? 
uri hecho seraejánte, originado por las eleccio-1 üay gentes que son inoportunas hasta para mo- 
nes qué ácában de tener lugar en Cuba, nadie frirse. 
ha dicho una palabra de este suceso en !a |  #%■
prénsá de gran cifc^ación de Europa. ¿Quién patrón núm.... Ayer llegó á esta capital el
sé acuerda, aquí en París, de qué exista la is­
la de Cuba?
ilustre ex“ministro D. Cesáreo Robledo, que se 
hospeda en casa de su tio D. Timoteo Buenapie
Ha fallecido en el Brasil un gran escritor, un za, arrendatario deconsumos,
firipfríi iifi cftñTí rfíifníítiiTirn* * AftHijr A7G- I Ccsáfíío  ̂ visitÓ l3 AlhsinbfH y ci. Gcncr^liic 
i í n c f S S  en la Fuente del Avellano. Por la
vedo. Toda la comió con el diputado provincial D. Claudio
ha hablado de esa púr^ida como de una des- Después, recorrió varias calles haciendo
gracia liiraeiisa para la liseratura mundial, Sun- aigyjjag compras, asistió a\ teatro y se retiró á 
que afecte más particulárm?iiíe á la literatura 1 descansar á ¡as once.
podugúesá; en cambio en París, en esta capí- (comentario). Todo esto ¿qué le importa á la 
tai del raundg latinó, dondé debieran de re-j ópinión.y á ia  patria? De sobra sabemos ios espa- 
peteufÍT tofia's' ésá^ deJgtáciáisidüíéra por de* 1 fióles que los ministros pasean, comen y beben co- 
íícádeza y por el respeto que se debe á !a me-|
Recuerdos dcl ausente que se adora, 
recuerdos de la madre que se llora, 
recuerdos de pasados expíe ndores, 
y ante los ojos dejan sus grandezas 
girones de cariños y noblezas, 
de un camino de espinas y de flores.
Yo también rezo siempre; mi quebrantó 
da á mi rezo una música de llanto, 
una extraña armonía de cantares, 
de dolor y de dichas mensageros, 
que se pierden fugaces, pasageros, 
procesión de alegrías y pesares,
MÍ oración es sencilla, f  es sincera;
‘Por la amante que sufre, porque espera, 
por el dolor de aquellos que perdieron 
lá dicha de vivir; por los vencidos; 
por los que en la batalla son héridos 
y á pesar de la herida, no murieron.
' Mi súplica és doliente, por la hermana 
deLrosal de la vida, flor temprana, 
que suspira á un cariño, quemo viene, 
que desmiente una pena,,que no esconde, 
que palpita eh aús labios, con un ¿dónde? 
que acaricia una imágen, que no tiene.
Mi súplica es doliente, por la esclava, 
que engsfla con sus risas, y que cava 
íentamenté la fosa, y en la guerra, 
muestra orgullos de lúbricos anhelos, 
águila qué sé eleva por los cielos, 
jpafá caér exangUe por la tierral
Mi oración.es por ellos, abatidos, 
nunca llega á süs cúérpos doloridos, 
la esperanza de luz entré las nieblas, 
¡padre Sol, que comprendes sús'dolores, 
préstales el calor de tus amores, 
y arranca de sus almas las tinieblas!.,.
Eduardo Baro.
Por ferrocarril.—16 barriles vino, á Oailard®;
30 sacos harina, á Mata y C.^; 25 barriles alcohol, 
áTorrebianca; 19 sacos almendras, á Fernández;
20 id. arroz, á Solís; 34 id. almendras, á Gutiérrez;
: 0 barriles vino, á Jiménez y Lamothe, 30. sacos 
afrecho, á Madroflero; 2 vagones mineral, á Van-, _ .
dülken; 15 barriles alcohol, á la orden; 19 sacos) Cipaiéá. 
harina, á Guzraán; 32 barras plomo, á xMoIína: 101 ¿ H id ro fo b ia ? , 
sacos cáscara naranja, á Medina; 3 id. id-, á Garr í -
Aguas de Lanjafiln
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
e! que por su profesión lleva vida sedentaria y 




De venta en todos los Hoteles, Restaurants
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, |  patronos dieron cuenta ayer al Gobierna C iv il




délos accidentes del trabajo sufridos p 
obreros Juan Cortés Vázquez y Sa 
Moya VíUar.
E l p a r to  d e  lo s  m o n te s .-C o m o  resulta­
do del expediente instruido á ia policía, han 
sido castigados el Sr. Oiaz Manzanares con 
doce dias de haber y los Sres. Tenorio y Soles 
con cuatro cada uño.
M u lta s .—La aícaldia impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas muni-
-La alcaldía ha dispuesto
- r - j . - r  lel ingreso en el depósito de Martiílcos de un
hace
vino á portador; 18 sacos harina, á González; 112 . POCOS d.as. 
barras plomo, á The Linares y C 5 cajas jugue-1 R em ic ió n .—En él despacho particular del 
tés, á Antonio Marraoíejb; 12 sacos azúcar, á Ri:o;  ̂alcalde Sé reunirán esta tarde Sos conceja-
13 fardos tejidos, á Góméz Hermanos. Jes para tratar asuntos de iníetés.
Nadie sufre de Reuma norándose con el BáU 
samo antirreumático de Orive 2 pesetas frasco. 
ÚWéB. ©1 e ialeitísos
 ̂  ̂ , , 1  M crm m  del SálM de Carlos
j’ di® ■fca]pi©®B?í^
de Juan Sánchez García,—Liborio García II , 
antes Almacenes.
Surtido én Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Viailios, Barras de metal y todo lo con­
cerniente al ramo dé tapicería. Se hacen toda 
clase de reformas (Telefono núm 76)
ses á'o‘90 céntimos libra, garantizando el peso y ] 
calidad.
M a rilik .6 ss Ékúm.&ieo 2 Ó y
é
. l i a a t i t i i t o  d ®
DIA lóáíásf tníevé de la ¡feañaaa 
Barómetro: Altura, 755,23.
Temúéftturá mínlñíá; 11,9. 
ídem máxima del dfa anterior, 16,0 
Kreccfóñdél viento, N.'O.
Eátádo del cielo, casi cubierto.
Idem dei mar. rizada (lluvia 6,0 mm.)
noticias loealss
E! cabello CoiUpíéta la fisonomía de las per­
sonas; si varía su eañtiaad, su color ó su for- 
f ma, cambia también el aspecto del individuo, 
fy  úna mujer hermosa y un hombre viril no se 
! córicibeú sin el cabello ábundanté y lustro­
so. Estas cualidades se consiguen con e! uso 
•del agua L a  f lo r  d® O ro, que se vende en 
S  las perfumerías y droguerías.
I A cadem ia á® D erecho  y  L e tr a s .—Di- 
írector, Don Pascual Santacruz, abogado de- 
I los Colegios de Madrid y Aimeria.-Lecciones
Cromo aB U »ólo .-E l cMabtódmienlo de!« lo solici-
Droguería químico industrial de los SefipreSsJ®”; . , c  * « „
Piádena y López, Horno 14, regala á su ciien-) C asa dei A bualo . Esta casa pone en
tetó un precioso éromo anunciador que repré-i conocimiento del publico, que tiene á  la venta 
senta un arfistico aütomóvi!. ? por en su establecimiento de calle
Agradecemos el ejemplat que han tenido fa ‘ ^specerías 20, tiras bordadas, encajes dehi-
4 ! t n o u o t ' ” U  íu ré n w  m o u í,,ic ao a^ -
d e M á te lfT e o e io  p4 ecto la  ceib,actó” í ~
de un grao banquete el domingo 27 del actual, í ««os. c ieñ as  y toMitas.
pará'Jestéjar el triunfo que nuestros correll-| A | _ _  P | j K l ¡ r j Q  
gionarios han obtenido en b ^  ^KimitA tua uoij uuu îituv, vil las elecciones d e , , , . v * i*
Barcelpná. Si la ídeq se realiza, oportunamen-- Ei Arcó iris haCe saber á su numerosa clien­
te daremos más detáüés. líl?j? fiúe. desde esta f̂ ^̂  tendrá despacho
P íé sM en té  —Eticuéñíi'asé én ésta eápiísl.̂ Rásta M  S d# tó nofehé.
/«a irio «rran/írar rniforínc lia lo rnictna ifsi i Tam íéíi sabemos qu6 asisteH í l teatro.
V ^  „¿C6iuo no, s¡ pasan gran p.rtéde la vida en elza, nadie ha dedicado al honrado y genial e 
critof que acaba de morir una sotó línea. Y
aun más triste cosa creer que si París no" h,t | 
hablado en esta oca^i^n es porque ha Ignora-1 
do siempre la éxlstenciá de Azevedo. iQué‘ 
gran injusticia y qué gfán vergüenza!
Arturo DEL Villar.
Diciembre 1908.
i Congreso, lugar donde se representan á diario 
I farsas que en Lara, Eslava y Apolo? ...
Pascual Santacrúz,
Los auxiliares dé • 
escuelas públicas
Estos modestos y dignos funcionarios de la 
instrucción pública prim<rrla, de quiene.? nos 
helTiOS ocupado al tratar dé los presupuestos 
municipales del año próximo, han presentado, 
siguiendo nuestras indicaciones, al Sr. Gober­
nador civil de la provincia, una muy razonada 
y bien escrita instancia, solicitando de aquEÜa 
autoridad que no apruebé dichos presupuestos, 
hasta tanto el Ayuntamientó incluya en eilps 
para todos los profesores auxiliares !á cán- 
tidad de 95 pesetas mensuales para casa habi­
tación y pot concepto de retribución, escolar, 
como las ha incluido para ocho de ésos fun­
cionarios,, que no tienen mayores ni mejores 
derechos que los demás compañeros que han 
quedrído injustamente preteridos.
■ Nuzojfos esperamos dei Sr. Gobsrnadorqiie, 
haciéndose cargo de las razones que se alegan 
en la instancia, y procediendo como feciáman
A i i € i © i i .e i a
D isp aro
En la sala primera compareció ayer el vecino de 
Vélez, Gsspar Conde Cabello, presunto responsa­
ble del delito complejo de disparo y lesiones infe­
ridas á Antonio Crespillb García (a  ̂Maía pata.
El representante de! ministerio público Sr. Nieto 
solicitó se impusiera al procesado la pena de dos 
años, once meses y once dtós de prisión correccio­
nal.
H u rto
Como autor del delito de hurto, sentóso ayer en 
en el banquillo de los de su clase de la sala prime 
ra Rafael Rico Gómez, para quien interesó el fiscal 
la pena de tres meses y ün dia de arresto mayor. 
D os m ás
Fl dia de ayer fué de verdadero trabajo en la 
Audiencia,
Además de los anteriores se celebraron otros 
dos juxios, uno contra Cristóbal González García, 
por el delito de hurto, y otro contra Salvador Bue­
no Calvo, presunto respontable de los de atentado 
y resistencia.
Respecto al primer juicio solicitó el fiscal que se 
impusiera al acusado la pena de cuatro años, dos 
ffl'. ses y un día de presidio coiTecoicnaí, por con 
currir la agravante de triple reincidencia.
nuestro apteciable amigo, don Fíanciscó dé fa j X a l l© if  d ®  ® ^s» p ip .t© i? ia  
Rabia Feínández, abogtódo y píésidánte ife la , y ebanistéTía y bazar de muebles de Francisco 
- í Baquero, Duque de lá Victoria 3,
Nq<>lofl6U d a d .-S é . h,i eon-cediíonació-
irancés doa í.nlSj Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
carioiH.Encni. ^  _ ttoda clase de embalajes.
R e g re so .— Procei^nte de Madrid llegó j Prefcíoa sumamente económicos.
En uso de licencia de Pascuas, llegó ayer á esta 
plaza él sargento del Regimiento de Infantería del 
Serrallo, don Mariano Calleja Torralvá.
—Por haber sido declarados huérfanos de la 
guerra ios alumnos deia Academia de Cabaile5ía 
D. Pedro y D. Angel Riaño, han sido nombrados 
los aprobad ¿s sin plaza, D. Rafael Sánchez y D. |
Ramón Berriz. 1
—En la Academia de Artillería existe otra va-, . ,
cante de alumno,que será ocupada por el aprobado Juñta de Defensa dé Cofis. 
sin plaza D. Antonio Sabater.
—Pasadas que sean las vacaciones pe Pascuas, i 
presíntará á las Cortes el señor ministro de la!
Guerra el proyecto de ley sobre reclutamiento.
Se encuentra bastante aliviado de la enferme- i
dad que le aqueja el teniente general don Airiós ayer á Málaga el director de nuestro aprecia- f po la
Quiijia. , W ecolega £ Í D c / '£ / i5 c r d e r C m » a y e n íe ,d o n L 4 ? W S ® ¿ í“, S—se le ha concedido el retiro para Ronda al co-1 innnnfn MarinloH Porea f lOeas las pmuisiones, por su Lanaaa,
mandante de la Caja de Reclutasde dicha pobIa-¡ ,,.„„íeficactó,C^^^^^ y precio, Siendo á la
ción, D. Isidoro Sierra Linaceros. . |  P í^® siipuesto3. Pof el Gobierno Civil han ; la de sabor más agradable.
Se le ha concedido la cruz sencilla de la Or- ; Sido apíGbadOs.los presupuestos muniCípRles i Todos los Médicos !a reéomiendan, y  su 
den de San Herminegildo, al ppmandfcBte de E, M. de Campillos, Piijerra, Arriate> Casabernifja y ; extenso consumo és su mejor f  arantía.
, Gabriel Moraieá Ménhfguttó. iEstejioña, correspondientes á 1-909. - |  Iá id ta lS í& ® M n
Servicio para hoy |  M eltéá trido .—Eó dhtórHá^ña há ^  Por traspaso y nueva índusiriá se liquidan á
I sido SMvador Oíóh Soltó, qM  - t o ^ í f  con ipjecios de fábrica verd^^
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura,  ̂un palo al niño de 8 año?,José Zea Rodríguez, rriuy áctsditsdo eBtf btócimlento de
I produciéndole upa contusión en la región glú- gyihg,|a y cuchiUeiía Lá Toledana, 36 Compa- 
, tea, de pronóstico leve. I ñla 36.
I A l H o sp lta l.-A y e r  se dieron las oporíu- |  E á  la sast.y©rí8 «City of London, plaza 
ñas órdenes para el Ingreso en el Hospital civiil¿g ¡3,Constitución 6 aí 14 principa!, se necesi- 
del enfermo Baltasar Garda Guerrero. jtaií búeúab oficiaias.
C onferencia  p ú b lic a .—Nuestro aprecia-j " S© 
ble correllgionário el distinguido juíisconsuItoJ Una éspaciósa cochera, capaz para cuatro
quinto capitán.
Co m is ió n  P r o v i n o i a l
Presidida por don Eduardo Suen y Serralvo se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptando los 
siguientes acuerdos:
denmcia®°d¿®la E iS c r d i^ S f i í t t  tó ^on José Murciano Moreno, disertará sobre 16 cinco caruaies é j^  caballerías
Real contra la Sociédaci Rondeña de Efectricidad y un importante tema, en la Asociación de De-Icón vivienda en la casa nuras. 49 y 51 de la
el dé qutbrantaraiento de érabárgo por los claveros pendientes de Comercio, la noche del 20 del 
dei Ayuntamiento de Coín en apremio por débitos. corriente.
de contir gente dé 1907; y él oficio del contratista I Dada la competencia fié nuestro amigo, nô  
del servicio de recaudación del contingente,Intere-fdudamos del éxito de 8ti cbnférénciá, á lá Cual 
sando sea datada á la Contrata la cantidad Qüe seguramente asistisá gran Conctirreñctó.
Digna de elogio es U labor dé (altura que! én cada
Aprobar los informes sobre el recurso de alzada simpática Asociación.^ |cajita .
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pa|áit.
P a r a  ctn*ár ú n  ré s fd a d o  en  u n  dia 
tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. Ei 
buileario le devolverá el diaero si no se cura.






D O S  3 B .S ti ; |3 t íp í í l5 S m iu  B O P t l t é A M
gALENDARIO Y CULTOS
b i o i k m b r e :
Luna nueva el 23 I  
sale 7‘16 pénese 4‘39.
!ts i r s o  mañana. Sol,
17
Semana 51.—JUEVES 
Sanios de hoy. — San Lázaro.
Sanios de mañana ~ I a  Expectación 
Nuestra Señora.
«l'iibil®!» p a r a  hÓF 
CUARENTA '^HORAS.-San Lázaro. 
Püfü manam~\úeví\.
Por el Ministerio de la Guerra tueron otorgado© 
los retiros siguientes:
D. José Hurtado Rodriguez, comandan'e de in­
fantería, 375 pesetas.
José Cuellar García, guardia civil, 22,50 pesetas.
P A S T I L I ^ A ^
T  0 5 ' ! f R A n q u e l o ,,
JTueVAM í t  mctembi-a «l« 1808
(R a lsA m ic a s  a l  Ci’^osotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y
de
D. Bautista Castellano Mangss, sargento de i® ev itan  al enfermólos trastornos á que da lugar 
guardia civil, 106 pesetas, 1 una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan-
Jose Carro Gómez, carabinero, 22,50 pesetas, j g ĵ, lá noche. Continuando su uso se lo-
. , ’ gra una curación radical.
EvDirector general del Tesoro publico autoriza “ tina PFSFTÁ CA 1A
19 á las Ciases activas y.clero, abra el pago de los Martínez n. y principales tarmacias. 
haberes del mes, corriente.
\ GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
V®P€I1P©® ©Oi?!»©©»
Ssüdas ñ|a«- del piscfío de Málaga,
msmssisas,
Ventas al 
© o n t a d o
Precio
f i j o
I r a n a d a i  y  P l a z a  d ©  l a  O o n s t i t i s c i ó i i . - 'M á l a s í a »
T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E SG R A N  S U R T I D O  E N  _
L A S  t l L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
en París sus cadenas americanas, sautoir, su*Esta sociedad vende al Gramo como 
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese 
tas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
F. Masó Torrueila
17 Diciembre 1808 - Entró la Junta Central 
en Sevilla, donde fué recibida con gran alegría 
y entusiasmo. — -  ,,
—Se presentó el general Saint-Cyr delante 
de Barcelona, recibiéndolo los franceses qué 
allí estaban con grandes muestras déjabiloi 
—Se incorporó á Moncey en Aragón, el 
quinto cuerpo mandado por el Mariscal Mor- 
tier y que constaba de L800 hombres.
J L t a n a J a
la
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 2S 
G a b in e te  fié O p tica  
Graduación de la vista para la corrección de 
Miopía, Astigmatismo, Mipermetropia &
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal /soméír/co, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 ^ de 2 áS
F A b iio i»
I
@ s p ® e i & l
Cápsulas para botellas, planchas para losples, 






ESTACION DE INVIERNO 
I Completo surtido en lanería de se: 
[ ra s , verdaderas fantasías^ del país y  
: tranjeras.
. ,, . . I Abrigos de señoras confeccionados,
■ P j p o v e u e ©  I altas, novedades y  últim os modelos de
saldrá de este puerto él 20 de Diciembre para Ba- l^^i^®  ^  y , 
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos! Boas de plumas y piel, en todos tama- 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua,'ños, de gusto variado y procedentes de
Flor onapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Por- 1 InPiorpci pa<ías! p x lra n ip ra s  ' fo-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para mejores casas e x tra n je ra s .
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo! Extenso y variado surtido en artículos
cabaUeros, tanto para trabes como
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires., P^Ta abrigos. ^  .
raaaKaHaíBMEara | Idaguifico sui’tidp CU alfombra$\de ter-
Ei vapor correo francés í ciopelo, moqueta y cordelillo.  ̂^
«aiHrá oot,. rr, • K T apctcs dc todas clascs ^  tam años 6Usaldrá de este puerto el día 22de Diciembre para*  ̂ _• _
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo; Mioqueta y terciopelo.
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería, nos han concedido sus depósitos en España p a ra  vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
f!p pipmpntnc nnra nrntp. A Z I Cura todas las enfermedades de los ojos por antiguas que sean.—nHAfcsque lamentan carecer ae elementos para prote , y  ^  c r eCer  y  n a c er  las p e st a n a s ü  Pomada m u r in e  - gra n u lin a  - ba-
^  Marina les advirtió que la explotación Hp ÍNANA Auxiliares del Murlne. De venta en las farmacias droguerías más principalesA eentes dis-
ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
F o r m o E f a
saldrá dé éste puerto el 12 de Enero, para Rio 
dé Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Para carga V pasaje dirigirse á su consignata 
rio D. Pedro Gómez Chalx^ calle de Josefa Uear- 
te.B&r,rientos.26, Málaga.
Café y Restaurant
La Loba—José Márquez Cálix 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de ia 
tarde. De tres pesetas en adelante^ á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
A rtículo  de punto  en general para  se­
ra s  y  caballeros.
C onstantem ente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, m arca francesa  exclusi­
v a  de esta, casa^
EL C O P O
Nueva ifeidúría de pescado
SiUa en In ealle de San ipstín ntoo S
Se expende desde 25 céntimos en adelante todá 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres­
cura cel mismo.'
Pascado caliente desde las cnatro de la tarde en 
adelanté.
i<iwaiigi»iwsaa8a8̂ ^  .......... ||l|
Q1?SI.3S
Mañana viernes 18 del comente tendrá lugarl 
en la iglesia de San Felipe á las nueve de la i 
mañana una misa de Réquiem por el alma dé|
í Saenz
D. José Montiel Fernández
que falleció en esta el 9 del corriente.
provincia
D onuncia.—En la carretera de Almería ha 
sido denunciado el vecino de Véiez, Javier! 
Atencía Núñez.por conducir una diabla con las 
luces apagadas, infringiendo el reglamento de 
carruajes.
A fm as.—La guardiadvil de Torremolinos, 
Santa Amalia y Moclinejo ha decomisado cin­
co armas á oíros tantos individuos, por care­
cer de !a correspondiente licencia.
A c e itu n e ro s .—Los vecinos de Campillos, 
José González Ortega, Pedro Escribano y 
Francisco González Fuentes han sido presos, 
por resultar autores del hurto de seis celemi­
nes de aceitunas,cometido en la fínca de la A!- 
berquiila,
B i  áLCQHOL m m  '
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
iodos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Vaidepfefias superiores blanco y tinto de 3*50 
y 4 peschis aiTÓ&a de Í6 2i3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de I9:-3 á 5, de 1902, á 5 50. Montma 
á 6, Madera á 8.
¡eréis ds 10 á 20. Solera avehisuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Mseátro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Máií^a color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á .14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro dé vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T a m M é B  se vende un autemóvü de; 20 ca-. 
baños, casi nuevo.
A l a m e d a




La gendaimería de Salda llevó á cabo la de­
tención de 32 legionarios.
Los otros 17 comprometidos y el pretendido 
oficial, están en fuga.
Los amotinados se hicieron entregar por los 
campesinos, caballos y víveres.
L o s  am o tin ad o s
Los legionarios amotinados continúan en
de
las minas no representa'que España trate de 
apoderarse de ellas; póf lo cual Ies'exigió que 
no,atentaran á las obras.
Respecto al funcionamiento de las aduanas 
moras, opinó el general que deben, continuar 
cerradks hasta que lleguen los administrado­
res nombrados por Muiey Haffid.
Los moros ofrecieron exponer á laskábilas 
cuanto se Ies había aconsejado, pero dejaron 
entrever que carecen de autoridad para impo­
nerse á los cabileños.
H e  y ' a l l a d o l i d
En la villa de Cabezón, el agente de consu­
mos embargó el caballo al vecino deudor Ro­
mán González, que se hallaba ausente.
Cuando regresó, fué con su hijo al domicilio 
del arrendatario,injuriándole y desafiándole.
Ya esa la calle,el h'jo de González se abalan­
zó sobre el recaudador, infiíiéudole dos puña­
ladas graves.
El agresor fué detenido.
D© Zaragoza
El arzobispo estudia la fundación de un asi­
lo de niños pobres que se proyecta establecer 
en una casa propiedad de la marquesa de Na- 
varrés.
Las plazas de asilados serán limitadas, per­
maneciendo ios niños en el asilo desde los 
siete A los quince años.
En breve se inaugurará el establecimiento.
De Bilbao
Reforma contributiva
En la sesión que anoche celebrará la Dipu­
tación, ocupóse del resultad® de la última 
asamblea que celebraron los ayuntamientos de 
la provincia, acordando variar el sistema con­
tributivo de ios pueblos en el sentido autonó­
mico.
Se procederá á la reforma del catastro de la 
provincia y se suprimirán los contingentes 
provinciales haciendo un reparto proporcional 
entre los pueblos para cubrir el déficit de los 
presupuestos.
Los pueblos serán autónomos para recaudar 
los impuestos destinados á cubrir el reparto, 
limitándose únicamente la cuantía de aquéllos, 
íín que pueda exceder de tipo señalado por Ja 
Diputación y quedando facultadas para crear­
los ó no,
Procuraráse que se conserve cierta propor­
cionalidad entre los Impuestos,á fin de no cas­
tigar á determinadas clases.
Huelga
Se han declarado en. huelga los operarios de 
la fábrica de sacos de la Viuda de Poover, 
fundándose en el despido de una compañera.
P a te n te
El obrero bilbaíno Eusebio Rodolfo Zubíe- 
ta gesttona la constitución de una sociedad
tribuidores. Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
F á b r i c a  d e  p l a t e r í a
A M T O K IO  F A B O K .-M A X . A C A
n
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para. 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
« □ © d e n ©0  e r o  1 8  k i l a t e s  á  p t a s .  3 * 7 5  e l  g r a m o .
^  k U í1 8 Lates, para seno-Pulseras y cadenas Loro 
ras, á ptas 4 e l gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada^ 
por el Ministerio de Fomento.
C u bierto  ISspañol con 4  o n zas de peso hech o A m a r tillo  p la ta  de 
JLey c o n tra sta d a  A 3.75 p ta s. o n za  sin ,co b ra r h e ch u ra .
F a b r i c a  O U e r i a s ,  2 3
S u e a r s a i  C o m p a A la ,  M 9  y  S I
K S
CAeRiLLO Y COMP.
© R A M A B A
Frim eres m eterles p2ira abonos 
Férm%:tlasespeeiales para toda elase de eultlvos
DEPÓSITO ÉM MÁLAGA: Guartelés, 23
Hireeeién: Qranada, .albóndiga niim s. 11 y 13
Mata y
AlntftC&n do Coroalos.-;— Ataíaaana*)
Exportación e Importación 
V E N T A  A L  D E T A L L
S© compran sacos vaoios.—lÊn veataimportantes partidas
18.
Calculadora “BBüNSYlGrA,, • j
iMarun, donde se traaladaron, y ya en SaidM para explotar la patente de invención Avión
C S - r a n d e s  a l m a e e n e s  
- D E -
Félix Sienz Calvo
M U é lD a rt id r '" " '" '*  “ ' I  SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
V ^ * r- . . , i Estenso y variado surtido en artículos de lana
 ̂ I n c e n d io . '- En el establecimiento que tiene ¡para trajes de Señoras y Caballeros, 
instalado en Campillos, en la calle Real, José Grandes novedades de algodón para la próxima 
Padilla Espinosa, declaróse un incendio que| temporada.
fué extinguido horas después, sin que hubiera 
que lamentar desgracias personales.
De las diligencias practicadas parece que el 
siniestro ha sido casual, calculándose las pér­
didas en 7 ú 8.000 pesetas aproximadamente.
La tienda se hallaba asegurada en la com­
pañía «La Aurora» de Bilbao.
Géneros de punto inglés en toda su escala paraf tín de ColombSChar. 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas dé punto, 
todo á precios muy reducidos,
SASTRER A
Se confecdoiian trajes de todas clases.
se han adoptado medidas para detenerlos, pe 
|fo  evitando toda efusión de sangre y sin hacer 
I uso de las armas hasta ei cas' de que resistie­
ran á susrperseguidores.
Por el acto de rebeldía se le castigará con la 
pena de muerte.
Agencia
Sábese que una agencia formada por alema­
nes, trabaja públicamente para favorecer la 
deserción de legionarios.
Las autoridades procuran averiguar el papel 
que ha desempeñado dicha agencia en el mo-
De París
Con ei Sn de recoger documentos que le intere­
san, debe presentarse en la Comaniancia de Ma­
rina Braulio Aníoñano Vivancos.
JLmpeliitieri 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedádes de la matriz 
; tos y-secretás.—Consulta de 12 á 2.
I Médico-Director de los Baños de LA ESTRE' 
ILLA Y APOLO.
\ CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
par-
Han sida .aprobados para el cargo de patrones! 
de peses, Juan Toledo Cervantes y Francisco G ar-| 
cíaQonzálsz. I
L a C olectiva
Continuando el temporal en las -bostas de Afri-| 
ca, ayer no pudo arribar á nuestro puerto el vapor' 
correo de Meiilla, Ciudad de Mahón.
Buques mirados ayet 
Vapor «Nuevo Valencia», de Algeciras.
Idem «Málaga», de Casablanca.
Balandra «San Jaime», dePuente Mayorgs.
Baques despachados 
Vapor «Nuevo Valencia, para Almería.
Ipem «Segundo», para Cádiz.
Idem «Hadrian», para Vlllaricos.
Confitería y  P astelería  de 
Antonio Ceri*aseo Héredia
Acera de la Marina número 21 
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro­
nes, tortas de manteca y de aceite. Exquisito pol­
vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
An Dl8 Deutsche Golonie
Captnra
Una nota de la Agencia Havas atmneia que 
36 de ios 50 legionarios amotinados, fueron 
capíuradoa.
Los restantes no tardarán en caer en manos 
de sus perseguidores.
Nombramiento
El vice-aimirante Dejonequieres ha sido 
nombrado comandánté^ jefe de la escuadra del 
Mediterráneo. '
• N e W i » > i r o r k
Noticias de Venezuela confirman lá éaptüra 
del buque 23 de Niayo, al norte dé Camana.:
Sábese que el crucero Qeldersland persigue' 
al torpedero óftír^arrYa.
De BofIíií
Castro recibió á varios diplomáticos sud­
americanos.
Después permaneció más de una hora con 
el profesor Israel. ,
M á s  d e  P & F í s




El diario La Tarde publica las siguientes . . .  
declaraciones de Gabriel Alomar, oerteneclen-1 Alfredo Kiutt y 
te á la izquierda catalanista: Fíuríado piensa' 
igual que yo; la Hfaertaá és antes que Catalu­
ña. Cierto que el triunfo de Lerróux es lá de­
rrota de los solidarios, pero ha venido á cor­
tar la consetvadüración y carbonización de 
Cataluña. Los solidarios, de la izquierda tra­
bajamos en favor déla libeiíád; por eso afir­
mamos que Cambó, previendo la reacción
• ■ ;l
Hace toda clase de cálculos
con seguridad infalible
V pasmosa rapidez
;o á don Guillermo B. Truniger (Balmes n.® 7) Barcelona, en Málaga y provincias 
Lmat (Capitán n.° 4 y 6 . ) _______  ' ■ '
o f  X i o n d o n
G R A N  S A S T R E R I A
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c ió n  6  a l  p r in c ip a l
. . .  . , * Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 3 5  pesetas el tragecom'
; lerrouxista, quiso asegurar e! predominio con-l . . - q nesetas; todos confeccionados con absoluta perfección.
a» la enii.-iQriHQri tilrianrín nnu»rti»¡ __ tnflas Iflsofendas conccmieServador en la solidaridad, hiriendo de muerte 
ei sufragio dííecío. Nosotros hubiéramos fal­
tado á nuestro deber dé ciudadaíios no levan­
tando en contra una cruzada, para dasvánscer 
la leyenda elericai que pesaba sobre el cata­
lanismo por culpa de cuantos mañíisnen las
ideas de ¿a  Veui
Lerteuk há triunfado por que nuestra iz
quierda no consiguió atrai^rse a lá clase pioje- 
tarla. Barcelona es obrera y republicana; ig­
noto si existirá la solidaridad; pero sé que el 
catalanismo no ha retrocedido. Vayamos pues 
á la catalanización de las masas obreras y 
ápróvechantío la dura lección de las cosas, 
convertiremos la derrota en victoria.
Esta es la ócasidn de trabajar.
De Madrid
legionarios sublevados puedan llegar á ¡a proceder á eonvertirlo en decreto
ií, pues tieneniífcqui
I través de un país
De ÍHstraeeión pública
El alcalde de Cuevas de San Marcos comunica á | 
esta Junta la necesidad de invertir ia cantidad del  ̂
tercero y cuarto trimestre del año corriente para 
material de aquella escuela. ' '
Delegae-ióB de; Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer ea la 
Tesorería de Hacienda, 198 636,60 pesetas.
Ayer fueren constituidos en la Tesorería de Ha-¿ tas. 
cienda, los depósitos s^uientes:
D. Salvador Fuentes Díaz, como sustituto de 
D. Francisco Eloy Garda, escribano del Juzgado 
de primera instancia del distrito de la Alameda, 
como bienes ocupados al finado José Castilla Na­
varro, importante de 267,15 pesetas.
El Juez de primera instancia del distrito de la I 
Merced, de 2.342;76 pesetas á las resultas de au
f  Café de la Mariné, Cortina del Muelle (Eske) 
f  Von heute Abend ab ohne Unterbre chung Ans- 
I  tich Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty) direct 
I importift von der Kaiserbrauerei in Bremen r -  
! Kleiner Bock . . . . . . .  . Pesetas 0.2óJfontera franp-argelina ma
*Grosser » . . . . . . . .  » 0.35 ■ que salvar 175 kilómetros á
f ProLítor ueber die Gasse . .. . » 1.10¡frío» falto de agua y con víveres escasos.
I belegte Butterbrode mit Leberwur^st á 0.30. E s | Además, deSGOnocSü I08 caminos,
 ̂ Se confia, por tanto, que las trepas salidas
üiicnste e in _ |  gjj persecución lograrán capturarlos, ó bien
Icaerán en manos de ¡ós cabiíenos.O a f é  d e  L a  M a r m a  f
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Crooke 1 |
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer­
veza Alemana Kaiser brauerei de Bremen, «n ba­
rriles.
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, á 0 .^  id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro.
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.3Ó pese-
16 Diciembre 1908.
F 1 e o n e u F S o  d e  l a  e s c u a d r a
Un periódico da por últimado el dictamen 
relativo á la adjudicación de! concurso de la 
éléüadfá.
Durante las vacaciones lo estudiará el G o­
bierno con el mayor detenimiento, antes de
H e  S a l d a
El diario oficial de hoy publica, entre oirás, 
las siguientes disposiciones:
Rearorden estableciendo que en cumpli­
miento de la fechada el 1.*̂ de Marzo de I90§, 
ge le reconozca derecho á doña Esíelv|na Ma 
gariflo para desempeñar la primara Vacante 
que ocurra en la Escuela Norma! de Maestras,
Treinta y séts legionarios y doce am otina-i de Málaga, sea cual fuere la seccián, p r o  que
dos que se dieron á la fuga, han sido captura­
dos.
. No pudo serio el que egerda el mando so­
bre los rebeldes.
e  L i m o  g e  8
Por efecto de romperae las cadenas de un 
tren, chocaron dos convoyes entre las estacio­
nes de Limoges y BrivCj resultando variosSE VENDE , , .
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Céf-! muertos y heridos, 
vecería Pasaje de Heredia,, esquina á Santa Lucía, f No se COnOCen OÍfOS detalles de! siniestro
TRASPASO
tos ejecutivos qué penden en dicho Juzgado á ins°l En la mejor calle de Comercio y por traslado se l
De Provineias
tanciade D. Francisco Fernández, contra la Her-^ traspasa buen local, con vivienda, dos puertas,! 
mandad de Ntro. Padre Jesús de la Buena Muerte, i? escaparate é instalación completamente nue-|
de esta ciudad. á va, propia para toda clase de industria. En estaj
_ f Administración informarán.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa-| 
slvas ha concedidas las] siguientes pensiones; I 
Doña JosefaPeroche Orias, huérfana dél cabo]
José Percche Esteban, 273,75 pesetas. |
Doña Josefa Guerrero Ruiz, viuda del brigadier*
D. Juan Marín León, 1.650 pesetas. i
Doña Teresa Martínez Pérez, viuda del Jefe de ¡ 
Negociado de tercera dase que fué de Hacienda.
D. Fernando Martínez Mendoza, 825 pesetas. f 
D.^ Asunción Consuelo Martínez Lomas, huér- tajosos, 
fana del oficial segundo que fue de Hacienda don óe Pís. 
Cipriano Martínez, 750 pesetas.
E l L la v e r a
P e rs ia s i i lo  R o d r i g u e s ' .
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Isíablssím'lento de"Fe.rreteriá,^Baíeria‘ í53 Ce--| 
elua y Herramienías dé tódás clases. |
Parafavórecéf al público con predos muy ven-f t-, _ _ j , ,
(nena »  venden Lotes de Batería de Cocina, * . Î® ® entraron varios. 0 « -.BT X , r  ^  § affibada fofzoss. -
La Administración de Hacienda ha aprobado la 
matrícula de subsidio industrial para 1909, dél 
pueblo de Periana.
La Dirección general , del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 200 pesetas á don 
Ricardo Bandres üíavUrro, por i n ^ s o  indebido 
úe impuesto á viajéta^ |
se
2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 6 - 6‘25 ̂ 7 -.9  
110,90-12,90 y 19,75 en adelaaís hsstai50 J^(as. .
I Sé hace un bonito regalo á todo ellente que 'mm. 
* pre por valor íie 15 pesetas.
i - ,:; B á l e a m o :  U : ^ i e i i t a l .
g Callicida infalible curativo radical de Callos. 
' Ojos de Gallos y dureza de los pies.
16 Diciembre 1908. , 
l > e J « 3 * é a
I En la fábrica de aserrar, al operario de 16 
años, Manuel Ortega, lo arrolló y despidió el 
volante, resultando coñ el brázo y las costillas 
del lado derecho, fracturadas.
Ei accidente fué casual. .
Oítesa 'Ée halla tan grave que precisó admi- 
nlstrkíie. , '.
, D e F e r r o l  
Reina un violento temporal.
buques, de
concurso ce
El mar arrojó á la playa próxima un cadáver ía escuadra.
supoaiéhdésé que períénece á algúa náufra- 
go.
II© Melilla.
El géhéral Marina ha recibido á veinte y seis
De venta en droguerías y tiendas;^'dé Qúiacalla.]
Unico repregentante Fernando Rodriguez, Fe-1 tricaron que desean estrechar relaciones con 
rrétóíia «Ei Llavero». |  España y están dispuestos á no-dificultar la
Exclusivo del Bálsamo o t l Ü * í  : I  coutimiatlón las obras de las minas, aun-
quede adscrita definitivamente á aquella á que 
pertenezca la referida vacante, desde el dia de 
su nombramiento.
Ordenando que po? la Dirección general de 
Agricultura se adquiera diréctafliente el mate­
rial de demostración agrícola que se conside­
re indispensable pam las atenciones del servi­
d o .
• B s 4 s ? © n o
En el teatro Lara se estrenó anoche la come­
dia en dos actos de Pérez Galdós, Pedro Ni­
mio.
La obra no fué del agrado del público. , 
J L I p e d e d o i ?  d e  u n  e o n f l i e t o
finia Casa del Pueblo celebraron .un mitin 
los fefróviários, asistiendo unos 'seisdéntos.
'La Junta dlócuenta de sus gestiones para 
solucionar el conflicto.
Se aprobó ia conducta de la Directiva y fué 
nombrada una comisión permanente, en la, que 
tienen representadón todos ios servicios de los 
ferrocarriles,
O o n f i p m a e i é n
Perrándiz ha confirmado que la Junta Con­
sultiva terminó ya el exámen que se le enco^ 
mendara, dictaminando sobre el
rnrSecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes al ramo de sastrería,r _._j,___ -fciloí-oc rancic íYfihnnpc /O-vvrAm¡ftípírrnuSs''uniTormes^ talares, capas, gabanes,
E S lS s ^ a r íe n tr e g a r  sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto
EÍta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar compla-
‘̂ ‘^^Selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo.
aeiecio sur «  A lt a s  n oved ad es —  -  P r e c io s  b a ra tísim o sP re cio s  fijos m arcados ,
P la z a  d© la  C p u s t i tu c ié i i  6  a l  1-®, p p m e ip a l
jPe oi*isi8
Sigue hablándose de crisis, á fecha Ce?fa»
So presentaron dos votos, qué no afectan en 
nada á la esenclaiidad del dictamen de adjudi­
cación.
Como los votos no están redactados por la 
Junta, ésta se reunirá para cpnpcerlos. 
Cambio de im presiones 
Varios ministros se reunieron ayer en Go 
bernaci^  pkra cambiar impíé8ioaes,i
fijándola algunos para después del santo del 
rey, pero antes de que se reanuden n s  tareas 
parlamentarías.
d i c t á m e n e s
Nos aseguran que, viniendo dentro rie esta 
semana las actas de Barcelona, no se dictami- 
flarán antes de las vacaciones.
P O b p ©  © ! C o n s e j o  
Ocupándose del Consejo celebrado anoche, 
supone un periódico que los ministros trata­
ron de las elecciones de Barcelona y sus efec­
tos, así como de los planes políticos del Go-
T i b i e n  se cree en la posibilidad de quejCóatra? 
manifestara Maura que nada de jo ocurrido im- “ 
pone alteración alguna en los citados planes.
M a l p r o f e t a  " ■
Anoche se afirmaba que hoy llegará á Ma­
drid el señor Cambó. , - j
Se ha recordado por algunos la frase de 
Cambó cuando regresó á ia ciudad condal:
Lerroux podrá venir diputado por cualquier
parte, pero por Barcelona, nunca.
iu »  c u e s t i ó n  d e  c o n f i a n z a
Susúrrase que Maura ha esbazado ante la
Habla Azoli?in
Azorin dice en A B C que el partido liberal 
^«ioañol ge exalta de alborozo con motivo del 
lesuitíá"’ délas elecciones de Barcelona, y le 
parecen peírg^^os esos cánticos y ditirambos 
si se recuerda que ia actitud de Cataluña con­
tribuyó á su caída, hace ?oco más de dos
años.  ̂ 1
Y si ahora añade—con exaltaciones Jan 
inoportunas se renovará y reavivara la pasá'* 
da hostilidad de Cataluña hácia el partido li­
beral ¿no sería esto un grave obstáculo para 
sii venida al poder? ¿Creen, los más ingénuos, 
que por la derecha solidarla .se les acerca la 
época del mando? ¿No podría sucederle á 
ellos lo propio, y sin quererlo laboraran en su
J ^ e m a p i n a  ^
Han sido sancionadas laar siguientes dispo­
siciones del ministerio de Marina:
Autorizando la presentación en Cortes de 
ios proyectos relativos ,á las plantillas de 
ios cuerpos;de ia Ai'msda.
Llamando a! sérvicio á 1.745 inseripíoB para 
d  año próximo.
Concediendo el pase á la resef va al vlceaí- 
miranté don Pascual CervérSi
Autorizando la adquisición sin las formali­
dades de subasta,de una estación Marconi pa-
cofcna su próposito de plantear la cuestión de | Giralda.
confianza, una vez aprobados los presupues-i Autorizando la compra de vestuario para la 
tos y la ley de comunicaciones marítimas. | juurinería.
LosmlnlsteiialesloBlegam j Y  v a  d o  e a e e r i a »
ü i m i B i o n  , ^ irto! El rey pasará la tarde dedicado al sport cí-
Anoche se decía que en breve | „e«ético en Venta Rubia,icaíes de la Junta de la escuadra que suscrl- negeiico en v cma
I
vo contrarios á lableroti los vefos particulares 
casa Wickers.
^ebi?e una ébiiLferesieia
B o t a b a  d e s e o n t  a d o
Dice un periódico que algunos conspíscuos 
liberales están contentos por suponer que lo
. á la solidaridad estaba
eoñereto, peto se expresé en estos términos: 
Si bien el Gobierno estima necesario que se 
apruebe el proyecto de comunicaciones marí­
timas, no es á dia fijo, según algunos supo­
nen. Yo creo que habrá vacaciones, pero su 
duración, y comienzo dependerá de la mayor ó menor rapidez con que se discuta el citado 
proyecto. ^
«A B O»
Dice A B C: Por carta que ha recibido un 
amigo nuestro, diputado á cortes, sabemos 
que el obispo de jaca vendrá pronto á Madrid 
para ciertos trabajos de bibloteca, siendo pro­
bable que tome parteen las discusiones del 
Senado.
^eclón liberal
Se anuncia qué al mitin liberal de Reus con­
currirá el señor Morét. ,
Melquíades AIyare? pe ha excusado de 
asistir, ■
tido en procurar que aquélla se desmorone, 
para que los núcleos principales se sumen , á 
los grandes partidos nacionaleá, y á tal objeto 
la dejó actuar, éñ un reducido campo de ac­
ción. ,  «Firma de Guerra 
Se han firmado los siguientes decretos del 
ministerio de la Guerra:
@eteiminando ei número de las fuerzas per­
manentes del ejército en 1909.
Autorizando al gobierno para enagenar al 
municipio de Vigo la propiedad de Monte 
Castro.
Nombrando director del Parque de suminis­
tros de Valencia al subintendente de Adminis- 
^ración militar don Enrique Férrer.
Juguetitos
La reina doña Victoria ha salido hoy, acom­
pañada de la duquesa de Carlos,A com­
prando juguetes á sus hijos.
ISilé POPtrJuAR
Clínica de enfermedades del estómago ó intestinos
DECLARADA OFICIAL POR EL BXCMO. AYUNTAMIENTO
DIRIGIDA PDR RAMON O P P E LT
. Enfermos asistidos gratuitamente durante el mes de Noviembre en esta Clínica
Antonio R. S. 
María R. D. 
Agustín M. H. 
Soledad V. T. 





Francisco A. L. 
Sebastián R. C< 
Diego L.R.
JOSé M. R.
Ramón O. V, 
Francisco M. L. 
Josefa Ch. V.
José N. M.
María G. R. 
Francisco L. M. 
Francisco A. G. 
Margarita M. M. 
Andrea L. G, 
Pastora R» V. 
Ramona F. F. 
Manuel L. S. 
Salvador X. C. 
Maria Josefa C. X. 
Francisca Á. D, 
Justo G. M. 
Eduardo A. O. 
Dolores T. B. 
Francisco G. M. 
Manuel T. S.
Juan P. L.
Huerto de los Claveles, 4 
Iñigo, 32 
Casabermeja, 4 














San Patricio, 7 






































« fu e v e f i i  1 7  d e  D i c l e m b p e  d e  1 9 0 S
J T o y e r í a  I n g l e s a
D E :
J  U A  N P A R E J A
O a l l e  N u e v a  u ú m e r e  4 0 —MAIiAQ-A
Para convprar con toda confianza f  aprecios sin competencia, visitad este establecimiento. 
Acaba de recibirse m a  gran colección de joyas, relojes en depósito exclusivo, de impor-^ 
tantes fábricas Suizas, bastones, arUculos de piel y ' nmltíMd' de objetas muy artísticos en 
platay electro-platade todas clases propios para regalos,










S E N J L D O
Se aprueba el presupuesto de Gobernación.
Asi mismo se aprueba ia creación de un tea­
tro nacional.
Se pone á debate el presupuesto dé Instruc­
ción pública.
De Buen renuncia á discutirlo, en vista de la 
actitud desdeñosa del ministro para con las 
minorías, y tras de admitir^ algunas enmien­
das se aprueba el presupuesto.
Se aprueba también el eictamen de la comi­
sión mixta sobre el presupuesto dé gastos 
y se levanta la sesiil^n. /
C O N G f F t E S O
fil proyecto decomuni-
! < e c »
R A FA EL B A EZA  VIANA
Taller y Depósito de mármoles de todas dases del país y
E X T a A N J B R O ’
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas pará solería de todas médidas de meirmol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de.Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TABLEROS PARI MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
Idem cuadradas cotí letras de relieve con repisa





con certeza se darán
le eUo dependerá de la 
discusión de los proyectos pehdiéntés.
Burell protesta del agente de policía que 
maltratara al diputado Flores Dávila.
I Lacierva declara qüe dicho agente ha sido 
: suspenso.
. En este mes se han practiMdo 60 lavados de estómago, 35 masajes eléctricos de estóiragd, 30 aplicaciones eléctricas 6 análisis de deno J  ̂  combate el fareeupuésto del golfo de 
isiciones confines diagnósflcos, 70 inyecciores h»podérmicas para administración de medicamentos. D e f u n S e s S ^ ^ ^ ^  ^  1 Guinea. f
. uiKuim. i Se prorroga la sesión por menos de dos ho-
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptás.= 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costeacorredores nl se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
sólicitán los partes interesados,;pero si vende mas barato qité los que'solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
Visítai* e sté  estableeim ieisté
Taller Santa María. 17
53:
y Depótóo Correo Viejo 6




R a m ó n  O p p e l t .
ras. /
Viilanueva combate también el presupuesto 
referido,que al fín es aprobado.
mpnfí» la o X j  c. f acuerda que desde mañana duren Jas se­
ta Suárez de Flgueroa res-i siones cuatro horas, empezando á las tres de
S aI  luzgadode ínstruc- la tardé, y se levanta la de hoy, '
t c S ó T ’ '  j D o m í n g u e z
S u l i a n f A  f Domínguez, al salir^hoy de palacio,
Fii Pi M T ■ ® 1̂  X t. . ! ®‘ t“ “nfo tíc los antlsolidafios traerla
u- * ministerio de Marina se celebró hoy la ’ sus consecuencias naturales, viniendo á tiérra 
subasta de las ob^s del antedique de Cádiz.[el proyecto de administración.
i e
5 .0 0 0  R C L O  J E S
M a y o p  y  H e t a l l  A  l o s  p r e c i o sp e a liz a n  a l  peí* 
s i g M Í e ^ t e # :
Eeloj de nikel y acero ¡Sistema Roskopf Patent para caballero 'á pesetas . 
» » acero y nikel modelos nuevos » » ’
3 » plata máquipa fina » , ,  ’
señora
» » acero y nikel » » » »
Infinidad de relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños. 
NOTA.—El próximo mes de Enero se recibirán de Siiizá íb^ íeldj 
tres pesetas cuyas existencias se han terminado.






Sociedad'Anónima de Crédito y  Seguros
C apita l: 1.000.000 dé p esé ta s .-C sp ita rd esem b o lsad o : 225 000 p ta s . 
Legalmente constituida por escritura pública antee! Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
n Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro MercantjLde Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Mádrid.
Q u i n t a  d e  1 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de fam*a interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antesilel sorteo ........
Do
Servicio de la noche
Del Extranjero
p  ' ’ 16 Diciembre 1908.
D e  B r l y e
En Esturaux departamento del .Correce, ha 
ocurrido un choque de trenes.
La colisión se produjo en un túnel á tres ki­
lómetros de la referida estación, iniciándose 
un incendio que se propagó con aterradora 
rapidez, á veinte vagones.
La locomotora quedó atravesada en !a boca 
del túnel, obstruyendo la circulación del tren 
de socorro.
Se cree que los muertos no bajarán de 
doce ó trece.
Hay muchas noticias contradictorias.
Según datos facultados por los que logra­
ron salir del túnel, sábese hasta ahora que los 
heridos serán treinticinco ó cuarenta, en su 
mayoria obreros que trabajaban en la estación 
de Brive.
D e R o i P a
Ha sido nombrado subsecretario de Estado, 
en el ministerio de la Guerra, el general Pru- 
dentl.
D e  B u d a p e s t
A consecuencia de una formidable explosión 
de grisú en la mina carbonífera de Ranerám, 
resultaron trece obreros muertos.
B e  C a r a c a s
1 La población se sublevó contra Castro el 
Idia 14, arrancando las estatuas, cuadros y es­
tampas que le representaban, en teatros, casi­
nos, calles, plazas y casas particulares...
Con todo ellos se realizó pn auto de fe 
en la plaza de Bolívar.
No se hizo la menor manifestación contra 
Holanda.
El movimiento dirigíase ünicaraenté contra 
el presidente Castro y el vicepresidente Go 
mez.
Todos los ^xtrangeros fueron respetados.
La normeiiidad quedó restablecida el dia si 
guíente.
D e  B e r l í n
Al telegrama dirigido por Castro al empe- 
emperador Guillermo contestó éstevefbalraen- 
^por medio de un funcionario del ministro de 
Negocios, quien dió gracias al general, pre- 
guníándale por su estado de salud.
M á s  d e  B u d a p e s t
La Cámara de diputados votó por unanirai- 
nad la moción de sirapatia hacia Turquia cons­
titucional.
C am paña
La Lh'ga prepara una activa campaña.
Al m itin
Marcharon á Valencia Giner de los Ríos y 
Emiliano Iglesias, para tomar parte en el mitin 
electoral,
Beónrsois d esestim ados
El gobernador ha puesto en conocimiento 
del Municipio que ha desestimado dos recursos 
particulares que contra el mismo se presenta­
ron,' • ■  ̂ "
F e lic ita c ió n
Galdós ha telegrafiado á Sol y Ortega, feli­
citándole entusiastamente.
L o s ca tó lico s
Los representantes de las agrupaciones ca­
tólicas se reunieron, decidiendo emprender una 
activa campaña contra las tendencias religio­
sas del programa liberal, expuesto por Moret 
en el mitin de Zaragoza.
M al t iem p o
A consecuencia de laa lluvias,se han anega­
do los pueblos de la montaña.
Los buques refuerzan sus amarras.
M á s  d ó  B a p é e i o n a
En Torrellas Fons, un sujeto desconocido^!
agredíóal alcaldeyá su esposa, disparando,’ o., i. u , ' ^  v  .-.7 -—contra arabos su escopeta é hiriéndoles grave-j Besada, hablando de esto, dijo que Maura 
mente. tuvo sieffióre el propósito de dar vacaciones,
El acto resultó desierto.
) s l  fó i^ ró G a s* i* il d e  A l i c a n t e
En el Congreso se reuraieron los diputados 
y senadores de Valencia, Alicante, Cuenca y 
Madrid, para tratar del ferrocarrii directo de 
Mádrid á Alicante.
Mañana visitarán á Sánchez Guerra. 
R e f o p m a i s i
Las reformas en las plantillas del personal 
de Gobernación comenzarán desde primero de 
Enero.
En ellas figuran altos puestos de deferentes 
gobiernos civiles.
O p o s i c i ó n
Ferrándiz ha informado esta tarde ante la 
comisión dictaminadora del proyecto de pen­
siones y retiros á los obreros de los arsenales, 
declarando que no podía aceptar el dictamen, 
toda vez que el proyecto fué aprobado por el 
consejo ae ministros» sin antes consultar al 
Gobierno para admitirlo,
IQ5 ÍI v a c a c i o n e s
Esta tarde circuló en el Senado el rumpr de 
que los jefes, deminoiias del Congreso, y Mau­
ra habían conferenciado, acordando concéder 
vacaciones pascuales.
La especie pareció verosímil, pues encontrá­
base en el uso de la palabra Palomo y recibió 
un recadito que le hizo cortar el discurso, de­
clarando luegp que se le había recomendado 
la brevedad.
Interrogado Montero Ríos, dijo que habló 
con López Domínguez y estaban de acuerdo 
para dar facilidades á la probación de los pre­
supuestos siempre que no se discutieran más 
en esta Cámara otros asuntos antes de las va­
caciones.
Hablando del proyecto de comunicaciones 
marítimas manifestó que tiene extraordinaria 
importancia,por quererse consolidar un mono­
polio á determinada compañía} la minoría libe­
ral lo combatirá» por tanto, rudamente
Censuró á Maura, que se obstina en retrasar 
las vacaciones.
P op 800 pesetas sin más gastos n i  d e s e m b o l s o s
ála
B o l s a  d o  M a d p í d






D e  V a l e n c i a
Han llegado ê  director de El Progreso y los 
unionistas.
La pólicia detuvo á don Miguel Gil, cuñado 
de Csstróvldo.
El gobernador lo entregó al juzgado.
La policía disolvió á los manifestsntes en la 
estación.
D e V i e n a
El periódico l a  Nueva Prensa asegura que 
u contestación de Rusia á la nota austríaca es 
anrmativa, y en su virtud ha cedido la tensión 
PoHtlca en el pleito balkánico.
No obstante, la tramitación de las negocia­




D a to s  com pletos
D e  C o p u d a
La Cámara de Comercio y otros organismos 
han talegrafiado á Madrid protestando contra 
el proyecto de comunicaciones marítimas, que 
causa muchos perjuicios á lá regiónígallega.
D e  S e p i a  i
De la cárcel municipal de Berlanga se eva-1 
dieron dos presos, de cuatro que ia noche an­
terior había entregado la guardia civií. | 
Se sigue la pista de ios fugados. |
pero que su pensamiento se había interpretado 
erróneamente.
Añadió que como el proyecto de coraunlea- 
ciones es de urgente aprobaCidn, las vacado-» 
I nes serán cortas; de haberse aprobado aquél, 
las vacaciones durarán hasta Febrero.
C a n o n g i a
El 18 terminará el plazo para las oposicio­
nes á la canongia vacante en Alcalá de He­
nares.
C a m b i o  p o l i t i e o
López Dominguez cumplimentó al rey.
Salió satisfecho de la entrevista y anunció 
qu&en breve ocurrirán acontecimientos polí­
ticos.
Entre los parlamentarios han causado sensa­
ción estas palabras.
P o p  l a  a d m i®  i ó u
El tema de las conversaciones era hoy ei de
D o  T o p t o s a  [ si Lerrpux podrá sentarse en el CQngfe'‘o.
Los partidarios tíel diputado radical don ) Alaura ha dicho que la ley no puede estar 
Alejandro Lerroux organizan un banquete p a -; pás clara, Invocando los artículos 29 y 26 de
ra celebrar su triunfo por Barcelona.
Se ha abierto una suscripción para el ban­
quete, que tendrá lugar el domingo en el Cír­
culo Republicano.
D o s s a i i t i a g o
En una fábrica de curtidos se inició un vo­
raz incendio, que la destruyó por completo. |
D e l  F C P P O l Í
La guardia civil ha detenido á una cuadrilla i
la constitución.
La opinión inelínase á que,será admitido.
B s e á n d a l o
Un individuo que sostuvo relaciones amoro­
sas con una mujer, la cual sustituyó á aquél 
por un anciano adinerado, se presentó hoy en 
la casa de la Infiel, sita en la calle de Galileo, 
núm. 20. .
El hombi;e, cuyas intenciones no eran muy
de ladrones, que por espacio de dos años han 1 ®l despecho que sufiia, empezó
venido asaltando las iglesias. ppr amordazándo á la criada, y penetró en el
MilW VIA piso con el propósito de apoderarse de su hijo,
w , * íA A I * ^® los amares que sostuviera con la vo-
Ha marchado á Madrid una comisión de los luble hembra ..
elementos populares, con el fin de gestionar la ) Anté¡ eí formidable escándalo promovido
supresión del articulo primero del proyecto 
sobre comunicaciones mafitimás.
En la sesión del Ayuntamiento se protestó 
ruidosamente contra dicho proyecto.
Los concejales visitaron al gobernador, ex-
La alcaldía ha facilitado hoy ios datos com-f presándole su actividad, 
m os y oficiales de las elecciones del do-1 Se apelará á todos ios medios pará impe- 
.-80* i dir que ei citado proyecto sea ley.
He aquí las cifras que arrojan:
Lerroux, 30.548 votos.
Giner de los Ríos, 30.105.






La prueba de la indisciplina de tós indivi­
duos de la solidaridad, la da el hecho de que 
algunos distritos puramente solidarios, ga­
naban los católicos, sumando Albó doble nú- 
mero de votos que el resto de sus compañeros 
««candidatura.
El gobernador ha telegrafiado al ministro.
M á s  d e  » o p i a
La guardia civil ha detenido á varios ferian­
tes, como expendedores de billetes falsos.
D e  C á d i z
Se ha desencadenado un violento huracán, 
causando grandes destrozos en la poblac/ón.
De Madrid
16 Diciembre 1908.
I n t e r e s e s  m a l á f i n i e ñ o s
La comisión mixta que entiende en ei presu­
puesto de Gracia y Justicia aprobó definitlva-
huyó el sujeto en cuestión.
C o n s e j o
Mañana se celebrará consejo de ministros
en palacio. 
Feérrándiz someterá á ia firma los ascensos 
de los generales Sostoa, Boado y Chacón. 
Buen principio 
Se dice que uno de los primeros debates 
que plantearán en el Congreso los diputados 
radicales por Barcelona, será el relativo á la 
derogación de la ley de jurisdicciones. 
Comentarios
Un senador, comentando esta tarde la acti­
tud de las minorías, afirmaba que era curioso 
pasarse la vida interpelando sobre Instrucción 
pública y cuando liega el momento de hacer 
algo práctico, se abstienen, á lo cual llaman 
hacer oposición.
De erisis
Son inexactos los rumores de crisis que hoy 
corrieron. '
Perpétuo 4 por 100 interior..
5 por 100 amortizable..... .......
Amortizable al 4 por 100........
Cédalas Hipotecarias 4 p § ......
Acciones Banco de España,.*...
s i  Hiptífééaflo........ .
» Hispano-Amerlcano.......
» Español de Crédito....... .
á dé la C.® A. tábaeos....».., 
Azucarera acciones preferen­
tes........... .............. ................1109,25












Por dicha cantidad se adquiere el derecho   redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de l .500 péselas importe de la misma.
O P E R A C IO N E S  E N  2 , 5  Y  4  P L A Z O S  
Paramásdátos y suscribirse dirfjaiise al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Ésta Sociédad 'tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Segaros 













Azucarera Obii g a c i o n e s .
Cambios
París á la v is ta ,., . . . , , . . . . . , . ......
Londres á la v ista...,.,..............
T E L E m m S  DÉ UL TIMA HORA 
17 Diciembre 1908. 
Un banquete
Algunos elementos de diversos partidos haji 
iniciado la idea de ofrecer un banquete á los 
diputados á Cortes antisolidaiios elegidos el 
anterior domingo en Barcelona. .
F r e y e c t e
Pasadas las vacaciones parlamentarias de 
Navidad, el marqués de Estelia presentará á 
las Cortes ei proyecto de ley de reciutamiento. 
i>e Barceiona
Los señores Sol y Ortega y Giner de los 
Ríos» siguen recibiendo centenares de cartas 
y ielégrathas felicitándoles por él triunfo elec­
toral que alcanzaron el domingo.
De Murcia
Reina enorme júbilo desde que se conoció 
la noticia de que el día 27 se celebrará en esta 
capital un mitin izquierdista.
césy secantes.
Espécíficos extranjeros y naciónalés. Aguas 
minerales.
I Precios reducidos
1 MARTÍNEZ. 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 
M Á L A G A .......................
Tendrá lugar la de la casa número tres de fa Ca­
lle de Carrión, de .esta cíúdaa, e l diez y nueve 
próximo á las catorce, en,el estudio del notario 
don Juan Bqrroso Ledesma (Santos 4).
Aguas de Laujarón
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Por estropeadas que estén y con faltas de pie­
zas sé cómponén, dejándola§ óOmO nuevas*
Se compran usadas é inútiles.
-  *2, SANTOS, 2.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
A diario c a l lo s  á  la  Génovesa, á  p e s é t a s  0 ’90  
r a c ió n .
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegría.—Iñ, C a s a s  Q u e m a d a s , 18.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa Mafia 17, ven­
diéndose á 40. céntimos botella de un litro.
F rop iedaded  e sp ec ia les
DEL AGUA DE LA SALUD- .
Depósito: Santa María, 21 con puerta en callé, 
Molina Larlo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por sér 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente* -
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
efles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
maldeorina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
Ño fiefle rival contra la neurastenia.
40  ots. b o te lla  de 1 l i t ro  s in  easco.
José Viniegras Benitez
. Sobre u a  acc id en te , -Acogiendo la noti­
cia que anteanoche circulara insistentemente y 
que consignarónltodos los periódicos, dimos 
cuenta del fallecimiento de! señor don Alfonso 
Sola, víctima del sensible accidente desarro­
llado en Bella Vista.
Ayer nos informaron de que dicha noticia 
carece de veracidad, viviendo por lo tanto el 
^eñor Sola.
Los reputados facultativos señores Mérida 
y Brausseweter han practicado al periodista 
zaragozano una delicada operación.
Se conciben e'spe^an'zas de que el accidente 
np tenga las fatales consecuencias que se ese- 
yéra en un principio.
El disparo fué cásuaí.
ijQ Yiaja.—En el correó de lá bjañana salió 
ayer {iáta Granada don Manuel hurtado Re­
yes.
A Sevilla, don Blas Moreno Tejada.
En el exprés regresó de Madrid el presidente 
del Sindicato Nacional de Alcoholeros, don 
Joaquín Madóleil Perea.
En el tren de las doce y treinticinco mar­
chó á Algeciras, con su distinguida familia, e! 
Secretario de este Gobierno Civil, don Leo­
nardo Aranguren.
. , Para Antequéra, don juán Muñoz Gozalvéz 
y don Cándido Corrales, recaudador de Con­
tribuciones en dicha ciudad.
Eh el correó general regresó de Ronda el 
abogado don Miguel Tejón y Marín.
—En el exprés de las seis marcharon á Ma­
drid ios señores de Gómez Cotta (don Adolfo) 
y su hermano don Federico, capitán de Infan­
tería.
• * Viajerofif.—Ayer llegaron á esta capital 
ios siguientes señores:
Don Ramos Thomás, don José M.® Martín, 
don Alberto Cleniens, don Antonio Rosales, 
don Miguel Carmelo, don Antonio Rico, don 
Garlos Luciano, don Francisco Romero, don 
Pedro Albariacin, don Joaquin Tarazona, don 
Cipriano Arbes, don José Bengoa, don Luis 
Castáñon, don Jósé Murillo, don José Osoiio, 
I don Angel Díaz y señora, don Juan Callao, 
*don Jerónimo Pereda y familia, don Jósé Ma- 
t nuel Fernández Qap, Mr; Mex Lausguest, don 
i Valentín Cappa y Mr. Paul Leoy.
tiA L L iIS T A  f T o m a de d ichos.—En la iglesia de San-
Consalta de 9 á 12 vde 2 á 5 I se ha verífieado la toma-de dichos de la
Extracción de toda clase de dtirezás, callos y ' ' Moüna con 
ojos de gallo.  ̂ doiiíSalvatíor Gallego.
Especialista en uñeros y gavilanes sin la merior • J; Actuaron como testigos los señores don
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales á precios convencionales-.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
noticias de la Doche
O RO
Sor 5 años y por un año en los contratosj -echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
I Pidan folletos de estos dos Seguros al 
I Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
P re c io  de h o y  e s  M álag a  
(Nota del Banco Hlspano-Americano).- 
Cotización de compra. 






Liras . . 













á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extranjero, en su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marqué? de la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía). Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
B oda.—En la parroquia de San Juan se ve­
rificó anoche la boda de la bella Srta. Soledad 
Bustos Peláez, hija de nuestro estimado amigo 
i el ayudante de ingenieros don Domingo, con 
!el jóven farmacéutico don Fernando García 
¡Góngora. '
V Apadrinaron la feliz unión don Domingo 
Bustos Prevy, padre deja desposada y la ma­
dre del novio,doña Soledad Góngora, á quien 
representó, por encontrarse en Sevilla doña 
Tritiidad Peláez García, madre de la novia.
Testificaron el acto el ingenierio director de 
las Obras del puerto, don José Valcarce, don 
José Segalerva y don Fernando Bustos Prevy.
Al acto asistieron únicamente los deudos é 
Intimos de ios desposados, por reciente luto 
de familia.
Terminada la ceremonia, los nuevos espo­
sos, á quienes deseamos muchas felicidades, 
marcharon á una finca de Torremolinos.
Antonio Nadales,' don Manuel Soler y don Jo- 
[ sé Ramírez.
I ; Al acto asistió numerosa concurrencia, entre 
lá que recordamos á las señoritas de López, 
í Lechuga, Cueva, Jiménez, Montero, Marüri, 
Villa, Gallego, (jafdiz,ViiIa!ón y Rubio.
Señores don Pedro Cardiz, don Fernando 
Salmerón, don José Clavljo, don Rafael Lima 
y don Rafael López Mesa.
En la morada de ia contrayente se organizó 
una agradable velada que duró hasta las altas 
horas de la madrugada.
La boda se verificará en breve.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayes ¡os siguientes se­
ñores.
Hotel Colón: Don Pablo Morales, don Ari- 
gel Peñalver y don Enrique Reina.
Fonda La Británica: Doña Catalina Casaso- 
la é hija, don Antonio de la Torre y familia y 
don José Sánchez Gómez.
Fonda Las Tres Naciones: Don José Cuesta.
R ec lam ació n .—La empresa arrendataria 
de ios arbitrios municipales ha pedido al 
Ayuntamiento las 558 pesetas que importan 
los depósitos que hicieron varios propietarios 
ai reclamar contra el arbitrio de valias.
L os ta b e rn e ro s ,—El primer domingo del 
mes de Enero se celebrarán meetings en todas 
Jas capitales de España, organizados por el 
gremio de vinos, con objeto de pedir sea re­
formada la ley del descanso dominical.
A la  H a b a n a .—En el trasaliánílco Pió IX, 
que llegará hoy á nuestro puerto, embarcarán 
con rumbo á la Habana nuestros distinguidos 
amigos don Enrique Amat Lara y don Osea 
Monteagudo López.
A este último, cónsul de Cuba en Málaga, 
le acompaña su esposa.
A u to rizac ió n ,~ S e  ha publicado una dis­
posición para que los contratantes de carnes 
j puedan remesar fuera de sus localidades res-
::'d
V
pecilvas, pero dentro de lá peníñstilá, relisMIiáíif ótiee» y  á dCMecue»e!a dé tina dinunda,
sacrtfícadas, previo el pago de doble cuota
F a c a .—En la prevención dé la Aduana in­
gresó anoche, por ocupación de una faca, Ra­
fael Conzález Infantes.
A m a de c r ia .—Hilaria Castán Bueno, viu» 
da, habitante en la calle de las Carmelitas nú­
mero 15, se ofrece para casa de los padres, 
con leche de dos meses.
P e tic ió n  do m a n o .—Por el ilustre aboga­
do don Sebastián Eriales Utrera, ha sido pedi­
da la mano de lá bellísima y encantadora se­
ñorita Carmen Rodríguez Bayettini para nues­
tro estimado amigo el ingeniero dbn DariO del. 
Alcázar Arenas.
La boda se efectuará éa bréve.
L a s  co m u n ic tic io n es co n  M elillá.— 
Anoche se reunieron los Sres. Ramírez y Gar­
d a ,  Vílchez y Salas Garrido, que forman la 
Comisión designada por la Económica mala­
citana para entender en la cuestión de las co­
municaciones con Melilla, que quiere arreba­
tarnos Almería, con perjuicio grave de ía pla­
za africana.
Los reurjidos llegaron á adoptar acuerdos 
concretos, encargando al señor Salas Garrido 
que los comunique hoy al Sr. Gómez Chalx, 
Director de aquel organismo.
l is c a n d a lo s o .-P o r  promover fuerte es­
cándalo en estado de embriaguez, én una frei­
duría de la calle de Plaza de Toros Vieja, fué 
detenido anoche Diego Narbona Huesca.
T o m a d o r .—Anoché ingresó en la cárcel, 
donde permanecerá una quincena, él conocido 
tomador Pona.
se dió el espectáculo de que el jefe de policía 
y im Inspector visitaran, con carácter de auto­
ridad, el Círculo Mercantil, en persecución del 
juego.
El hecho, según de público se decía, es el 
sigüiemet
uno  ó vatios redactores de La Ubertúd se 
presentaroii en las oficinas de Vigilancia del 
Gobierno civil y denunciaron ante el inspector 
de guardia qúe en el expresado Circulóse esta 
bajugandó á los prohibidos.
El jefe de policía, al tener [conocimiento de 
e iía  tíénuncj^i se piésentó, como era de su 
deber, en él circulo Mercantil. ^
Bn la puerta sé ¿usCitó la cuestión dé s! la
J u é v o s  1 7 d e  D i c i e m b r e  d e t e o #
í
B s :  a . m o n t a r q o m  
FABRICA DE PÍANOS 
d e  m n s io a  é  insiF im B ae& tes
ELECTROrBIO-VIGOUR-WOOD |
DEL DR. M. CALDEmO
policía tenia ó no derecho á penetrar en el lo­
cal. Eí jefe de policíá mvocabá su cáráctel: dé
m  Im p u e s to  á  la n av eg ap ió n .—Habien­
do dirigido ayér á la Sbciedátt Económica el 
diputado á Cortes don José Vignpte un tele­
grama en que se ínterésaba la opinión tde di­
cho organismo acerca dé la modificación in­
troducida por la Comisión del Congreso én el 
proyecto de ley para el fomento de las Comu­
nicaciones maritihias, lá Directiva contestó pot 
telégrafo en los siguientes términos:
José Vignote.—Madrid 
Esta Económica considera que modificaéión 
dictámen comunicaciones marítimas no puede 
satisfacernos, pues sólo atiéndé ihté'réséá páir- 
ticularísimos, creando privüepíbs cuándo lodo 
comercio exportación debe merecer por igual 
protección g o b ie rn o ,^ É l Director, Góméz 
Chaix~El Secre/.áfio¿ Peralta.
ja g r íc o la ,—Presidida por don 
Félix Lomas se reunió anoche la Cámara Agri- 
cold, adoptando los siguientes acuerdos: 
Interesar del ministro, á propuesta del señor 
Lapeira, laréformá de la cartilla eválUátoriá 
de los viñedos, por ser lós prebiOs actualmen­
te inferiores al tercio del que tenían éuandó 
aquéllas se confecclofláíbiii®
Solicitar de! Gobierno el envío de ICO ejem­
plares dcl cuaderno de disposíclbnes vigentes 
para la tramitación de expedientes dé baja en 
la riqueza territdilal, á causa de lá ihvasióú fi- 
loxérica en los viñedos^
Contestar á la Cámara de Comercio que este 
año es mala la cosecha de naranja y limón, á 
consecuencia dél piojo rojo.
Gestionar la permañénciá de salida de los 
vapores correos para Melilla, de nuestro puer­
to, como lo interesa la Cámara de Ccmérclo 
de aquella plaza sfricana.
Oficiar á la Cámara Agrícola de Sevilla, 
agradeciendo la invitación al concurso de ma­
quinarias extractaras de aceite de oliva y pu­
blicar las bases para que sean conocidas.
Tratáronse además otros asuntos de menos 
interés, levantándose la sesión á las nueve y 
media.
autoridad pará.ello y además la denuncia que 
había recibido; perb ál saber qué éii ios sáío^ 
héá del Circulo se hallaba él señor juez don 
Galo Ponte, creyó cumplir un deber de aten­
ción y dé coftésíá,dándole cbhocimiéhtb dé la 
visita que intentaba hacer y dé la índole de 
ella.
El señor Ponte híaniféstó que álil fid teñía 
otro carácter que el de particular, y que si 
quería reclamar sil auxilio cbmo autoridad que 
lo hicléra en forma y pbf oficio.
En estos incidentes pasó un buen espacio 
détiéihúo.
Por fin, el jefe de policía y el Inspector que 
le acompañaba penetraron en los salones, y 
después de recorrer todas lab depéndebcias, 
se fétlráfOñ sin eñéOntráf nádá qué vihlerá á 
cohfiimáf lá dehunciá.
El hecho fué objeto de müchoé comentarios 
entre la concurrencia del Círculo que á aquellá 
hora era bastante numerosa.
Entre los circunstantes se reconoció laco 
rrección y la cortesía con que piofcedió él. jefe 
de seguridad para cumplir lá iñisióñ á qúe le 
Obligaba su caigo,én vista de la denuncia que
hfiHffl ftpphn
Totál: un incidente dél cuál no resultó nada. 
D é fañ c id n .—Ayer falleció en esta capital 
el respetable señor don Santiago Soria Za- 
motái
Tésiimoniámos el pésátné á lá tañílila.
Oran surtido en pianos y ̂ armoniums de los más acreditados constructores españoles y extran­
jeros —Instrumentos músiQOs de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumen­
to». • . . ............... . . . - . . •
SUeiiiSMés en Sevilla, Sierpes 65. Granada, 2ácatin 5; Almería, Paseo del Principe 12.
Yfrita al contado y  á plazos. Composturas y  reparaciónes
Lo» dlctámcBes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se kaa obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
iíéétricldadj combaten las
£nfermeáadeí nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz,
nenrsistenia, dolor de espalda^ padecimiento de los riñoneSi reu­
matismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreí^imiento, etc., etc., por-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
qué lá electricidad coa q«« vigoriza él or^amsmo- ca á éste la 
fortaleza de que carece y le pono en condiciones para combatir
Oran rel̂ ajá dé
Don Eduardo Diez, dueño de es
r e c io s ,  ^ á l l e  S a n  J u a n  d e  D io s .  2 6
estábleciraiéntOi, en combinadón de un acreditado cosechero
dé vinos tintos de háh átdMhdb páfá dirios á clíiocér ái púbiiéo ée Málaga expen<
derlo á ¡Ob slgüiéhies PrEGíOSí V
t  arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptss. 3.75
l¡2 id. id. id. iá r » 1.90
li4 Idi id. Id. idp » 1.00
Un litro ValdeBeñRS Üüío iegltfme. Pt. 0,M






1 arb. de Valdepeñas Blanco. •
112 Id. id. ' id. . .
Ii41d. id. M. . .
Un litro id. lá. . I
Botella de 3i4 de litro. . . «
pi»©©ioÉi eonV © ia© io iia l© @  .
- -Ho oivM ar las sañas: oallq Sau <luaa ée Dios,, ^6 
NOTA.—También hay eh dlCha casa Vinagre legitimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0'25 
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. '
Se garantiza la pureza de estos vinos f  e! Sueño de éste estableclmleísto ébohará eí valqí 
de 50 pésétás al qué demúestré con cértiScado de análisis expedido por él Laborátorlo Múñia 
pa! que el vino contiene materias agenas ai producto de la uva.
Para comodidad deí público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchino» núm. 15
i í  (dsTéiBCía. . .
Tode? el que sufre debe pedir aaestro libro, qne euviamos 
gratis, acojíspáñáBdoI® ua cuestionario para ía consiEilíá,
Escrífcases usted y nuestros Doctores le dirán írancaments 
si anestr© método puede ó no corarle.
. C©I«SCa.TA ES G n A lO T Á
s*. € A L iD E m O , P i s e r t »
M A D R I O
P&ra los feeríiíisdos tetsessses nn Aparato espacial EE.ECTÍ»© - RKiíSJC®©® 
©£¡ Uk  HKaCSlA, cSÁst|«o, Sla ffistuclles acero » .-P rie to ! p«8«tAs.
E ^ A ^ IE  ®ÍS lS]S® IilAa
diera'par provincias.'.Además, disgustos habidos 
entre’ el ilustre aUtor ú la empresa del Español, 
impidieron la repetición dé la obra en Madrid y la 
hermosa comedia de Benaverite hubiera caído en 
el olvido de todos los púoliccs, á no haberse pre­
sentado una compañía con arrestos pára verificar 
ia resurreccióh dé.esta Obrá̂
Montadá iá comedia Mdsh/eirfé qué el atnór con 
gran lujo en decorado, momliario y sastrería, con 
ella hará su presentación eii, Málaga la compañú 
Jiméncz-Villagómez, honrando asi al primero de 
nuestros dramaturgos, ál ilústre autor de Los inle- 
reses, creados y de La fuerza bruta.
Más fuerte que él amor Ya. sido estrenada ya por
—Pertenencias de mina.
—Apremio de la Hacienda á índusíriaíes moro­
sos de las zonas de Coin y Marbella.
—Las alcaidías dejimera de Libar, Vélez-Mála- 
ga y Almogia anuncian las subastas de consumos 
y arbitrios.
—Las de Casarabonela, Macharaviayay Peña- 
rrubia anuncian la exposición al público del re 
parto de ía contribución, matricula industrial y pa­
drón de vecinos.
- —El Juez instructor de la Alameda cita á ASólío 
Aguilar Martin; el de la Merced á Manuel Mesca 
Garcia y Antonio Jiménez Aranda, y el de Alora á 
Francisco Guille Calero.
G©m©!it©]«los .
Recaudación óbtetíída en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 3 >5,00 pesetail




SE VENDE EN MADRID
Pu©rta del Sol, ndms. 11 y 12
leído en la prensa dé las poblaciones donde se há 
{representado, no solo ha constituido su estreno ün 
b p b a ié ib ñ é á .—Máñahá-débén éitibeíáf la s ' gran acontecimiento-artístico, sino un gran éxito 
opasíciones para cubrir las plazas vacantes dé personal de Villagómcz, que hace una creación del
la compañía de Villagómez én su excursión deeá-l —Extracto de los. acuerdos adoptados por el 
té áñb pór las provincias andaluzas, y ségún hemos Ayuntamiento de Farauta en el mes dé Abril úl- p
■ * ’ "limo.
BehéficenciaraédlcoB Auperaunreíarios de la 
múkitíbhh
Con tal motivo nos dicen que hay presenta­
do un recarso Cbntrá te fofma en que se há 
hecho el nombrámiénto dé algunos de ids 
Hiiérabrbs que hkn dé Combbner el tribunal, y 
hó8 píégühtab si éste itodrá legalmente cons­
tituirse antes de sér aquél fesuelto.
Trasladamos la pregunta ál Gbbernádor ci­
vil, á quien cempete, según eteemes.
In c id e n te  ©n u n  C írcu lo . — Anoche, á
Espectáculos públicos
Teats»© €}©yiíraxit©sí
El próximo éstrenó de la preciosisima comedia 
en cuatro actos de don Jacinto Benavente, Más 
fuerte que el amor, obra eoñ que inaugura su tem­
porada la cótópafiíájiméliéz-vlitagóthéz, ha des­
pertado gtáñ iñtérés éh riuéstra público,
Más fuerte que el amor fué éstrenadá hace tres 
años én Madrid por lá cónipalífa de la Guerrero,
—Nota de Jas obras hechas pór esta Adminis­
tración municipal del 22 al 23 de Noviembre de 
1908.
degenerado duque de Taiavera.
Cin©matógx*áfo fd©al
Ei programa de anoche,como siempre, gustó mu­
cho ai numeroso público que asistió á este local,.
Nada menos que ocho magníficos juguetes ha 
adquirido y expuesto en la calle de Latios en casa 
de los señores López y Griffo la eéprésá de este 
acreditado cine, para obséquiar á los ñiños el pró­
ximo domingo y dias de Pascua-
Si se tiene en cuenta lo infinio de los precios que 
rigen en dicho salón, representa un verdadero sa­
crificio el gasto hecho por la empresa, á la qué fe­
licitamos éntusiastámente.
R©gi©ti?o eivil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: María Palacit s Záñibrana, Ahtohio 
Francisco Verá Cabrerizo, Miguel Soto Valle y 
Maria Somocfevilla Moreno.
Defunciones: María Sánchez RIvss y Rafael Ro­
dríguez Fernández.
füzgado de la Alameda
Nacimientos: Josefa Sánéhez Parrado, Rosa Gue­
rrero Garcia y Francisco Jiménez Maldonado.
Defunciones: María Péréz Anteqüerá y José Fer­
nández Márquez.
juzgado de la Merced
Naciáiienios: María Luisa y Diego Aguirre Pina- 
zo, Carmen Fuentes Jiménez y Antonio Hernández 
Bermüdez.
Defunciones: D * Enriqueta Alba Campóo.
Entre amigas: ,
—¿Con que Julián te ha regalado un tronce de 
caballos y todavía no estás satisfecha? .




Real orden del midisterlo de la Gobernación re-
Mata&ei»©
obtenienúo un éxito ruidosísimo y fep'réséntándó- lativa á las condiciones que ha de reunir p:tra su 
sé un número considerable de noches, á pesar d é ! circulación por el correo la correspondencia que 
las dificultades qué el abono ofrecía á tod^ clase goce de franquicia postal, 
de repeticiones-. V ;  i ;¡í-Idem idera circular para dar cumplimiento á lo
Los gastos de una presentación lujosisii de dispuesto por el Tribunal de Cuentas del Reino en 
mámise en Jscenc verdaderamente regia, soore to* ’ comunicación de 5 del actual, 
do en el acto tercero,que se desarrolla en Escocia, I —Idem idear de idem sobre la elección en esta 
antes de una cacería de zorros, y en el que todos capital de vocales y suplentes representantes de 
los ‘personajes tienen que vestir las típicas lévltas la clase obrera en el Consejo Superior de Emigra- 
encarnadas, aificüítaroá el qué uná de las obras d e , cíón.
Benavente.más intensas y de mayor éxito sfe difun-1 —Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
. sai ,
I día 15, su peso en canal y derecho de adeudo po: 
1 t3do8 conceptos:
27 vacunas y 8 terneras, pesó 4.601,000 kilogra- 
tnos; pesetas 360,10,
40 lanar y cabrio, pese 445,000 kilogramos; pe 
setas 17,80.
42 cerdos, peso 4264,500 kilogramos; pesetas
326,45.
Jamones y embutidos, 652,000 kilogramos; ’pt- 
sstas 66.20.
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total de peso: 8,972,500 kilogramo».
Total de adeudo: 879.30 pesetas.
—¡Qué aburrida es la vida, amigó mío! jNadá 
me llama la atención!
—¿Y aquella joven á quien ibas á ver todas las 
noches á désp®bIado, con exposición de tu vida?
—No ms hables de etla^ por Dios, ahora ne pue­
do sufrirla. Mfe casé con ell?.
>MiM:©lado
m r _n __AaConstrucción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
V
*109- nicidiivvo»  ̂ .,
Trabajo garantido y p e r i t o .
¡ I .  © a r c í a  V a q u e a
Carmen 36. (Farmacia).—Málaga
m aderas
p  H ijo s  de Pedi-to V a lls .-H ft la g a
‘̂ Escritorio: Alameda Principal, numero 18.
T-Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, dé América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45). .
P a r a  e& sm & Tí Ibl©!»
Ii la M  M í«  áe teifl
Entre presidiaros:
—El dia más feliz da mi vida fué aqu^i en que 
tuve el primer hijo.
—Pues el mió fué el dia en que ma condenaron 
á cadena perpétua.
—¿Hablas en serio? • _
—Yá lo creó, como qué creía qué ra'é iban g con­
denar á muerte.
E N L A O A L E T A
Se sirven banquetes.-^Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
hora*.-Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
t e a t r o  pr in c ipa l  . -  Corápañía cómíco- 
dramátitá dirigidá por D. Juan Espáñtáleón.
A las 8: «Los valientes».^ ,
A las 9 (sección doble): «Robó en despoblado»
A laslH Estrenode «Juergecita» ^
Entrada general para cada sección, con derecho 
á ver las testantes, 20 céntimos.
El señorito sorprende á un negro, su criado, re­
gistrándole los bolailos.
—lEres un canallal—le dice.—jDebías de enro­
jecer de vergüenza!




Molina Lario Í 4 .
TEARO MODERNO. .-C om pañía cómico-dra­
mática dirigida por don Rafael Perrín.
A las 8 menos li4: ^La victbtia del genferal».
A las 9 (sección doble): «Bodas de platp. 
Plateas con seis entrada?, 5 ptas^ Butaca, 0 75 
céntimos; entrada, general, 15 id. Teniendo dere­
cho á ver gratis láé demás seccioné*.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado efl la 
plaza de los Moros.) . . .  , *
Esta noche aeccióp continua desde las siete y 
iriedia exhibiéndose doce cuadros cinématográheos 
dé las mfejbtes casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10, 
CINEMATOGRAFO PASCUALINí.-(SUuado en 
la Alameda dé Carlos Haes.) _  ̂ ,
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,15,
tipógráfía de El P oPÜlar
cusso II mm MOIS BE l ! i  PBiBlIBBlI! EPilillla o é , 4JLa más alta re©oiHp©HsaParís, Hipóles, Londres, Braselas, Liejá, Hilán, Madrid f
a a ' s t t o n l u t t & S j  Í S É i i r ^ f i o o s  p i a m o s  d e s d e  @ 0 0  p e s e t a s  é m  a d e l a m é e ,  i r s p a t r & e i o m e s  y  o ^ s m b i o s







Sjspecialidadús fárm acéuticaa de g a ra n tisd á  p n re sá  y  de reconocida eficacia j  econom ia.'E m inentes á imnnnerajbles médicos que las p rescriben  en to d a  E sp añ a , lo certifican . M iles de enferm os cürados son público testim onio .
jarabe dé Hemoglobina y OHcerofosiato de cal. Id. de HIpofosfítos, Id: dé Hoja de Nogal iodado. Id. de Digital. 
!d. de OIbert. Id. de Glicerofosfato de cal. Id. de Quíná. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda o. Id. de 
Parotoioduro de Hierro Inalterable. Jd./odotánico. Id. Yodotánico fosfatado. II Vino de Hemoglobina y Ollcerofosfato de cal. Id. de Quina. |d. dé Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotáni- cofosfatado Id. de Peptona. Id; de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de, Pepsina y Diastasa. Solución de ClOrhidrofoSfáto de cal. Id. id. id. créosotada. Perlas de Sándalo, Éter, Treméñíina, Guayacol y Terpiriol.
Levadura de Cerveza, Magnesm granuhr efervescentê  Glicerofosfaig de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
taassassesEaKassê sBEa
C A F E S  DE  L A  C O M P A a i A  C O L O N I A L
SON S IE M P R E  L O S P R E F E R ID O S
CAFE PUEfiTO RICO; GAJiTA FRECINtáDÁ DE lüO 6RAKI0S A PESETAS 0̂ 60 CAUTA
l i  1EJ8I TlHTlEá PBSIEÉÜIA




eitg fri?ll8giaáa sgsa - 
mwn lisíriis psasii! si?ils ealfes 
b m i im  m M M m á m m im  ^  
m &  im  m m j& s * -
es H j r todas l^a^tiñtaral para el ©abelió y la barba; no man.
oha ©i oütls M ©ESacia iá  ropa.
Esta nó contieUé íiífeato de plata, y eon su- «so el cabello s@
oonGffii’va glempre fine, brtiiants y negro.
Ksta íiníarn so usasla Edcfsidad da preparación algunaj ni siquisfa 
áabo Isvaésa'ái aabeliój ñi áníés -ni aespiíéa de lá aplicación, ápíi- 
eálldosé eort uB poqúéaO oepilio, eomo si fuese bandolina. 
fJaafadd m ti agua so dgitá la caspa, sq avita ia caída dal 'cabelie, ée 
gqayiza, £0 auíaeata y, ©© perfuma, v
las raíoes de| cabello y .©xita todas su» enfermé- 
usa táinbieácc^o
5 eásiíaSóiél
l i r a
Se reciben es-
las 4 déla ma-
FIsa®
p r * @  . . . .
Ésta'Liñtara dejé él eábétld 'tán̂ 'fieYEáÓto, 
M ^  guiri© del natural¿ Si su ápnSá'éfóü sé
cóÉseryá Í3Í ^óiór príiáí,tivo déí bábéñR, yk ^á^nibtro, 
color depeádo dé ifiás 6 méáóé ^lióá'éidEbl.- '
ni» es posible disto»-
^  La ápHcacidn de esta tintura es tan fácil y ..cómoda, que «no sola ES 
Sí S basta^por lo qué, ai Se quiere, lá pérsoñá más íntima ignoM el artiScio
n Oon el USO de esta agua sé ourán^y éy í^n  las éósá lá W í^
a  i  @  i® ^  i*  ̂  úel cabello y éXeifá sú orácímíéato, y domo ©1 cabelló aa^uiére nue­
vo víigor, Risnoia «erpdTst óaléo#. 
fiisíá ágúá deben uéáflá todas lás ^’éiisGtñás qúe desééii c^ñíéei^ar el 
€^1® W  cabello hér'nioaó y la cabeza Báná.'e B eá s
» ^  fú áiué^ tinfuia que á lós'ctoco iñiñuíos dé apíioadá denúite ri-




I que dice el prospecto, que su 
De venta: princlpalÓB perfum ém s y di'eguerías dé Eapáia.
 ̂  ̂Farmacia y Droguería de !a Estrella, de José Peláez Bermúdex, eálle Torrijbs^, 74 al 82, Málaga.
Centro Barcelonés
Q U I N T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887h-CA R M E N  42, primero.-BARCELONADirección genera
Los mozos de la próxima quinta pueden abonarse al Centro Bar­
celonés por la cantidad de
©©tesientas cincuenta paiaetss
después de quedar garantida con su redención militar la responsa­
bilidad dé los excedentes de cupo que sean llamados para cubrir ba­
jas.
Depósitos donde quieran los interesados, aun en el mismo pue­
blo de su residencia. .
El dinero no ha de desembolsarse hasta eí mes de Agosto deí año 
del sorteo.
Para informes, contratos y cuantos datos sean necesarios, pue- 
dendirigirse á nuestro Delegado en Málaga y su proviúeía, don
F p a ñ c i c e o ;  S i a n c á t ^  calle del Cánuén, 56 pra!.
,, E L S a T R i q i S T A  
instalaciones y réparacioaes de líiz eléctrica, timbres, y motofes. 
Extraordinário surtido ón véhtiládofés dé sobre--me.5á y techo. 
Graji, en aparatos dé Alumbrado y calefacción con
BCóHqmi© ©i©x>iá ©n su ©ojniisum©
Véfdádérás'preciosidades én linternas, de bolsillo, alfileres de cor- * d e " " * . . . .  - :bata, adorno de tocado para Srás. y demás objetos de íáníasía eíéc- 
ifíca.
1  M Q L .m A  LtATLlO. 1. - M A T .A Q Á
de Marsella
Esta magnífica linea de vapores redbe mercancías de tpdas clases 
á flete corrido y éon conocimientQ directo desde este puerto á to­
dos los de su ítinerarió én el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia j r  Nuevá-Zelanda; én combinación con los de 
ía COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que. hacen sus salidas 
fegulares de Málaga cada Helias ú sean los miércoles de cada dos
D. íj'oé Miro f ijii
O iru já a p  D o s t is ta
Legaímente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numero;sñ clíén- 
tela, ofrece al público sus |ta ú -  
des conocimientos entecilnica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentadura» . completás á 
precios muy econóinlpbs.... .
Se arreglan todas las dentádú- 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mué- 
tes filh dolor, pór tres pésétas.
Mata Nervio. Para quitár el 
dolor de muelas en cinco mlnu-
v in o  de Bayaitd
F © H t o n a  . f o s f i a t a H a  .
A todos los enfermos, los convalecientes y íodps los débiles e 
VINO DÉ BAYaRD les dará con segundad ia FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
tos, 2 pesetas caja. 
Pasa á domicilio, á_____ ___ _____, „ tes casas
dé Beneficencia y á los pobres 
de solémhidád les asiste gratis. 
Su cosa AiámM P^
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachab, 
conducta, ebn docúmentós pai 
emigrar, se ofrece como sirvieh- 
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón,.cali,e Camas 
número 4j Albardónér,íá.,. - ,
Dependiente
práctico en corresporidéticiá: 
mercantil española,. se necesita. 
Inútil ofrecerse no reuniendo 
condiciones.. , - ,
Dirigirse á don M. Melendá-r- 
C armen 28. ■
í ^ e r f u m e v i a  <€cal> 
D r o g u e r í a  M ó ü e l o '
T O R R IJ O S , 112
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y pira el comer­
cio en el taller de
Francisco de Yiana Cardenal
silwtóoo en callé de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave? ‘ '
Se vende ■ M o  m á s  el




 y más detalles puedén dirigirse á su represeutante 
, D. Pedro Gómez Chaix, Joséte Ugarte Barrlento», 26.
un'magnífico piano americano 
de la acreditada casa M. Knabe
etc. etc. de Baltimore y una bue- { . .... ____ _  _ _
na mésá de caoba dé ministro, L , . .. - , 7 ^ .7 ^  en iodoen .predo módico.' ■ ' j fómeo dv-̂ emiva. fc-s la preparaclaíi rnásconocicacn tov-w
. Darán razón en está Adminis­
tración.
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
p o l U n  e t  j |p iu ? i s
